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Ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê 125 âèäîâ ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ èç 22 ñåìåéñòâ, ñîáðàí-
íûõ íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è â Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ. 63 âèäà (50 %) è 2 ñåìåéñò-
âà (Bucculatricidae è Elachistidae) îòìå÷åíû â ðåãèîíå âïåðâûå. Âïåðâûå óêàçàíû
äëÿ ôàóíû Ñèáèðè 11 âèäîâ èç 6 ñåìåéñòâ: Cauchas fibulella, Nemophora fasciella,
N. minimella (Adelidae), Phyllonorycter sorbicola, Phyllocnistis extrematrix (Gracillari-
idae), Cosmiotes freyerella, Elachista subocellea (Elachistidae), Caryocolum alsinella,
Scrobipalpula diffluella (Gelechiidae), Agonopterix intersecta (Depressariidae) è Ypso-
lopha horridella (Ypsolophidae). Äâà âèäà ìîëåé-ïåñòðÿíîê, Phyllonorycter sp. è Phyl-
locnistis verae (Gracillariidae) èç ïðèãîðîäà Êðàñíîÿðñêà è îäèí âèä âûåì÷àòîêðû-
ëîé ìîëè, Chrysoesthia sp. (Gelechiidae) èç Õàêàñèè, îêàçàëèñü íîâûìè äëÿ íàóêè.
Ïî÷òè ïîëîâèíà ôàóíèñòè÷åñêèõ íàõîäîê áûëà ïðåäñòàâëåíà âèäàìè èç äâóõ ñå-
ìåéñòâ — Gelechiidae (34 âèäà) è Gracillariidae (24 âèäà), ïðè÷åì â ïåðâîì ÷èñëî âè-
äîâ, íûíå èçâåñòíûõ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå è / èëè Õàêàñèè, óâåëè÷èëîñü â 1.5 ðàçà.
Èç 125 âèäîâ êîðìîâîé ñóáñòðàò íåèçâåñòåí òîëüêî äëÿ 7. Ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî (90 %) ñðåäè 117 âèäîâ — ôèòîôàãè, ïðî÷èå — ñàïðîôàãè. Ãóñåíèöû 53 âè-
äîâ âåäóò ìèíèðóþùèé îáðàç æèçíè. Âèäû-ôèòîôàãè òðîôè÷åñêè ñâÿçàíû ñ ðàñòå-
íèÿìè èç 36 ñåìåéñòâ 21 ïîðÿäêà. Íàèáîëüøåå ÷èñëî âèäîâ ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðû-
ëûõ îáèòàåò íà ðàñòåíèÿõ ïîðÿäêîâ Rosales (25) è Fagales (24).
Äâåíàäöàòü âèäîâ èìåþò õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå: 4 âèäà ñåì. Tineidae, ïî 2 âèäà
èç ñåìåéñòâ Gracillariidae è Gelechiidae, è ïî 1 âèäó Argyresthiidae, Choreutidae, Ly-
onetiidae è Plutellidae. ×åòûðå âðåäÿùèõ âèäà — Choreutis pariana (Choreutidae),
Scrobipalpa atriplicella (Gelechiidae), Plutella xylostella (Plutellidae) è Niditinea fus-
cella (Tineidae) — ñ XX â. èçâåñòíû çà ïðåäåëàìè Ïàëåàðêòèêè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîëåâèäíûå ÷åøóåêðûëûå, íîâûå äëÿ ôàóíû ðåãèîíà âèäû, þã
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, òðîôè÷åñêèå ñâÿçè, õîçÿéñòâåííîå çíà-
÷åíèå.
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Âèäîâîé ñîñòàâ ìèêðî÷åøóåêðûëûõ (Microlepidoptera) â àçèàòñêîé ÷àñ-
òè Ðîññèè, îñîáåííî â Ñèáèðè, âûÿâëåí ìåíåå ðàâíîìåðíî ïî ñðàâíåíèþ ñ
ìàêðî÷åøóåêðûëûìè (Macrolepidoptera). Ïåðâîé ðàáîòîé, îáîáùàþùåé
ðàçðîçíåííûå ïóáëèêàöèè ïî ðàçëè÷íûì ðåãèîíàì Ïàëåàðêòèêè, âêëþ÷àÿ
Ñèáèðü, áûë êàòàëîã Î. Øòàóäèíãåðà è Ã. Ðåáåëÿ (Staudinger, Rebel, 1901).
Íà ðóáåæå XIX è XX âåêîâ â ôàóíå ìèêðî÷åøóåêðûëûõ Ñèáèðè áûëî èçâå-
ñòíî âñåãî 36 âèäîâ ëèñòîâåðòîê, 21 âèä ìîëåâèäíûõ, 5 âèäîâ ïòåðîôîðîèä-
íûõ è 43 âèäà ïèðàëîèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ.
Ê ÷èñëó íàèáîëåå ðàííèõ ñâåäåíèé î ìèêðî÷åøóåêðûëûõ Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ îòíîñÿòñÿ ìàòåðèàëû èç ëåñîñòåïíîé ÷àñòè Ìèíóñèíñêîé êîòëîâèíû
(þã Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ), îïóáëèêîâàíûå Ôèëèïüåâûì (1924à, á, 1927).
Í. Í. Ôèëèïüåâ óêàçàë äëÿ ýòîãî ðåãèîíà 224 âèäà; ïîìèìî ìîëåâèäíûõ, åãî
ñïèñîê âêëþ÷àåò òàêæå ëèñòîâåðòîê, ïèðàëîèäíûõ è ïòåðîôîðîèäíûõ ÷å-
øóåêðûëûõ. Âïîñëåäñòâèè î ðàñïðîñòðàíåíèè â Ñèáèðè îòäåëüíûõ âèäîâ
óïîìèíàëîñü â ðåâèçèÿõ ðàçëè÷íûõ ãðóïï ìàêðî- è ìèêðî÷åøóåêðûëûõ
(Âíóêîâñêèé, 1929, 1930). Â ñïðàâî÷íèêå «Âðåäèòåëè ëåñà» (1955) îáîáùå-
íû ñâåäåíèÿ î âðåäîíîñíîñòè 119 âèäîâ ìèêðî÷åøóåêðûëûõ, îáèòàþùèõ â
ëåñàõ íà þãå Ñèáèðè. Ýòà ðàáîòà íàøëà ïðîäîëæåíèå â ñåðèè ñòàòåé ïî ÷å-
øóåêðûëûì — âðåäèòåëÿì ëåñîâ è íàñàæäåíèé äðåâåñíûõ êóëüòóð â Çàïàä-
íîé è Âîñòî÷íîé Ñèáèðè (Êîëîìèåö, 1955à, 1971; Êîëîìèåö, Íàëüíÿåâà,
1961; Êîëîìèåö, Ìàéåð, 1963; Êîëîìèåö, Òåðñêîâ, 1963; Òèáàòèíà, 1966,
1970, 1971, 1972à, á, 1973à, á, 1974; Òèáàòèíà, Ñòðîãàíîâà, 1966; Êîëîìèåö
è äð., 1972; Êîëîìèåö, Àðòàìîíîâ, 1985). Ñåðèÿ ðàáîò ïîñâÿùåíà íàñåêî-
ìûì, îáèòàþùèì â ëåñàõ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, è âðåäîíîñíîñòè îòäåëüíûõ
âèäîâ (Êîíäàêîâ, 1957, 1963; Åãîðîâ, 1958; Ãàëêèí, Ãðåáåíùèêîâ, 1964).
Îïóáëèêîâàíû îáçîðû âèäîâîãî ðàçíîîáðàçèÿ ëåñíîé ýíòîìîôàóíû Ñàÿ-
íî-Øóøåíñêîãî áèîñôåðíîãî çàïîâåäíèêà íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
(ßíîâñêèé, 1996) è íàñåêîìûõ-ôèëëîôàãîâ òîïîëåé è áåðåç Þæíîé Ñèáèðè,
ñðåäè êîòîðûõ îòìå÷åíû è ìèêðî÷åøóåêðûëûå (ßíîâñêèé, 2003à—â). Äàí-
íûå î âèäîâîì ñîñòàâå ìèêðî÷åøóåêðûëûõ çåëåíîé çîíû Êðàñíîÿðñêà ïðè-
âåäåíû Î. Â. Òàðàñîâîé ñ ñîàâò. (Òàðàñîâà è äð., 2004; Òàðàñîâà, Ñàíèíà,
2004). Îáçîðîâ è ñâîäîê ïî ìîëåâèäíûì ÷åøóåêðûëûì Õàêàñèè íåò, åñòü
ëèøü íåìíîãî÷èñëåííûå ïóáëèêàöèè î âðåäÿùèõ âèäàõ, îáèòàþùèõ â ëåñàõ
Õàêàñèè (Êîëîìèåö, 1954, 1955á).
Áîëåå ÷åì ñ âåêîâûì èíòåðâàëîì ïîñëå êàòàëîãà Î. Øòàóäèíãåðà è Ã. Ðå-
áåëÿ âûøåë â ñâåò Êàòàëîã ÷åøóåêðûëûõ Ðîññèè (2008), îáîáùèâøèé ðàç-
ðîçíåííûå äàííûå î ðàñïðîñòðàíåíèè âèäîâ â ðàçíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè,
âêëþ÷àÿ Ñèáèðü. Çà ïðîøåäøèå ñ ìîìåíòà âûõîäà ðàáîò Ôèëèïïüåâà
(1924à, á, 1927) 80 ëåò ôàóíèñòè÷åñêèé ñïèñîê ìèêðî÷åøóåêðûëûõ, îáèòà-
þùèõ â Êðàñíîÿðñêîì ðåãèîíå, óâåëè÷èëñÿ ïî÷òè â 3 ðàçà è âêëþ÷àåò â íî-
âîì Êàòàëîãå áîëåå 670 âèäîâ. Òåì íå ìåíåå çíàíèÿ î ôàóíå ìîëåâèäíûõ ÷å-
øóåêðûëûõ Ñèáèðè âñå åùå ñèëüíî óñòóïàþò â ïîëíîòå ñâåäåíèÿì î ôàóíå
åâðîïåéñêîé ÷àñòè è Äàëüíåãî Âîñòîêà Ðîññèè (Sinev, 2013). Â ñâÿçè ñ ýòèì â
îñîáåííîñòè íà ôîíå ðîñòà ÷èñëà èíâàçèé âèäîâ âîçðàñòàåò àêòóàëüíîñòü
ïðîâåäåíèÿ òùàòåëüíûõ ðåâèçèé ôàóí â ìàëîèçó÷åííûõ ðåãèîíàõ, âûÿâëå-
íèÿ êîðìîâûõ ñóáñòðàòîâ è îïðåäåëåíèÿ ïåðâè÷íûõ è âòîðè÷íûõ àðåàëîâ
âèäîâ.
Íàêîïëåííûé íàìè çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ìàòåðèàë ïîñëóæèë îñíî-
âîé äëÿ ïîäãîòîâêè ñîîáùåíèÿ î ôàóíå ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ þãà
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí ñïèñîê ñî-
áðàííûõ íàìè ïðåäñòàâèòåëåé 22 ñåìåéñòâ: Eriocraniidae, Adelidae, Incurva-
riidae, Tineidae, Psychidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Yponomeutidae,
Argyresthiidae, Ypsolophidae, Plutellidae, Lyonetiidae, Ethmiidae, Depressa-
riidae, Elachistidae, Scythrididae, Coleophoridae, Momphidae, Cosmopterigi-
dae, Gelechiidae, Choreutidae è Epermeniidae; ÷àñòü âèäîâ áûëà îïðåäåëåíà ñ
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ïîìîùüþ ÄÍÊ-áàðêîäèíãà. Ïðèâåäåíû äàííûå î òðîôè÷åñêîé ñïåöèàëèçà-
öèè (òèïå ïèòàíèÿ è êîðìîâîì ñóáñòðàòå) ãóñåíèö îáíàðóæåííûõ âèäîâ,
ïðîàíàëèçèðîâàíû ëèòåðàòóðíûå ñâåäåíèÿ îá èõ âðåäîíîñíîñòè è èíâàçèé-
íîñòè.
ÌÀÒÅÐÈÀË È ÌÅÒÎÄÈÊÀ
Ìàòåðèàë è ðåãèîí èññëåäîâàíèé
Ìàòåðèàë ñîáðàí ïðåèìóùåñòâåííî â ìàå—àâãóñòå 2000—2016 ãã. íà þãå
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ (30 ìåñò ñáîðà) è â Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ (2 ìåñòà ñáîðà)
(òàáë. 1; ðèñ. 1). Âñåãî áûëî ñîáðàíî îêîëî 400 ýêç. ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðû-
ëûõ (150 ýêç. â âèäå ñóõèõ êîëëåêöèé è 250 ýêç. â ýòèëîâîì ñïèðòå), ïî ðå-
çóëüòàòàì èçó÷åíèÿ êîòîðûõ íàìè áûëî îïðåäåëåíî 125 âèäîâ.
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Ìåñòà ñáîðà ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ



















2016 55°49R N 92°16R E 244





2011—2016 56°42R N 92°20R E 463
4 Ã. Çåëåíîãîðñê Ïîäñîáíîå õîçÿé-
ñòâî
2016 56°09R N 94°41R E 166
5 Ã. Êðàñíîÿðñê Ïîñ. Óäà÷íûé 2013 55°58R N 92°38R E 150
6 Òî æå ÑÎ «Áîðîâîå», ñêà-
ëà Áåðêóò
2015, 2016 55°58R N 92°32R E 144
7 » » Àêàäåìãîðîäîê, áå-
ðåã Åíèñåÿ
2001—2015 55°59R N 92°45R E 256
8 » » Ïð. Ñâîáîäíûé, íà-
ñàæäåíèÿ âäîëü
äîðîãè
2011 56°10R N 92°48R E 198
9 » » Ïîãîðåëüñêèé áîð 2008, 2013 56°42R N 92°20R E 463
10 » » ÑÎ «Ïîáåäà», äà÷-
íûé ìàññèâ
2014—2016 56°00R N 92°46R E 283
11 » » ÑÎ «ÊÇÊ-2», äà÷-
íûé ìàññèâ
2014—2016 56°03R N 92°43R E 247
12 » » Áîòàíè÷åñêèé ñàä
èì. Â. Ì. Êðóòîâ-
ñêîãî
2010—2016 55°58R N 92°46R E 140
13 » » Ñêëîí ê ð. Áàçàèõà 2010, 2016 55°55R N 92°51R E 173
14 » » Ñò. Êà÷à, äà÷íûé
ìàññèâ
Áåç äàòû 56°10R N 92°22R E 471
15 » » Î. Òàòûøåâà 2010 56°03R N 92°57R E 133
Èññëåäîâàíèÿìè áûëè îõâà÷åíû åñòåñòâåííûå áèîöåíîçû ñ ðàçëè÷íûìè
äðåâåñíûìè ðàñòåíèÿìè (èç ðîäîâ Abies, Picea, Pinus, Betula, Populus, Salix
è äð.) è èñêóññòâåííûå íàñàæäåíèÿ, âêëþ÷àÿ ëåñîïèòîìíèêè, íàó÷íûå è
ïðîèçâîäñòâåííûå ñòàíöèè ñàäîâîäñòâà, ãäå ïðîèçðàñòàþò ïëîäîâûå êóëüòó-
ðû èç ñåì. Rosaceae (â îñíîâíîìMalus, Pyrus è Prunus), à òàêæå äà÷íûå ó÷à-
ñòêè è ðàçëè÷íûå àãðîöåíîçû ñ ïîñàäêàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
Â Êðàñíîÿðñêå è Àáàêàíå ïîñåùàëèñü òàêæå ìåñòà õðàíåíèÿ è ïðîäàæè
ôðóêòîâîé è îâîùíîé ïðîäóêöèè. Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå íàó÷íûå è ïðî-
èçâîäñòâåííûå ñòàíöèè ñàäîâîäñòâà áûëè ïðåäñòàâëåíû Áîòàíè÷åñêèì ñà-
äîì èì. Â. Ì. Êðóòîâñêîãî (Êðàñíîÿðñê), Ìèíóñèíñêîé îïûòíîé ñòàíöèåé
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16 Ã. Êðàñíîÿðñê ×åðòà ãîðîäà, òåð-
ðèòîðèÿ ðûíêîâ
2014, 2016 56°03R N 92°58R E 200
17 Ã. Ìèíóñèíñê ÑÎ «Çàëèâíûå ëóãà»,
äà÷íûé ìàññèâ
2015 53°42R N 91°39R E 243




2015, 2016 56°01R N 90°41R E 252
19 Ïîñ. Áåðåçîâñêèé Äà÷íûé ìàññèâ 2016 55°49R N 92°16R E 304
20 Ïîñ. Åðìàêîâ-
ñêîå
Ëåñîïèòîìíèê 2009 53°03R N 92°43R E 285
21 Ïîñ. Êîçóëüêà Ëåñíîé ìàññèâ,
îïóøêà ëåñà
2009 56°18R N 91°36R E 328










2014, 2016 56°22R N 92°23R E 308
25 Ïîñ. Ñîëîíöû Ïóñòûðü 2013 56°06R N 92°54 E 222
26 Ïîñ. Ñóááîòèíî Ïîñàäêè ïëîäîâûõ
êóëüòóð
2014 53°07R N 91°54R E 398
27 Ïîñ. Òàíçûáåé Ëåñíîé ìàññèâ,
îïóøêà
2002 53°08R N 92°58R E 322
28 Ñ. Çíàìåíêà Òî æå 1996 53°32R N 91°57R E 327
29 Ã. Ñîñíîâîáîðñê Ïðèóñàäåáíûå ó÷à-
ñòêè
2012 56°11R N 93°34R E 168
30 Ñò. Áóãà÷åâî Äà÷íûé ìàññèâ 2003 56°02R N 92°38R E 230
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
31 Ã. Àáàêàí Ïàðê êóëüòóðû è
îòäûõà «Êîìñî-
ìîëüñêèé»
2016 53°69R N 91°43R E 242
32 Ñ. ×åðíîå Îçåðî Îêðàèíà äåðåâíè,
îñòåïíåííûå ó÷à-
ñòêè
2000—2003 54°40R N 89°40R E 441
ñàäîâîäñòâà è áàõ÷åâîäñòâà Êðàñíîÿðñêîãî ÍÈÈÑÕ Ðîññåëüõîçàêàäåìèè
(ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå) è Øóøåíñêèì ïëîäîâî-ÿãîäíûì ãîññîðòîó÷àñòêîì
(ïoc. Ñóááîòèíî). Â Õàêàñèè ñáîðû ïðîâîäèëèëè â îêðåñòíîñòÿõ ïîñ. ×åðíîå
Îçåðî â ëóãîâîé çëàêîâî-ðàçíîòðàâíîé ñòåïè ñ ïðåîáëàäàíèåì Calamagrostis
neglecta, Helictotrichon desertorum, Aster alpinus, Fragaria viridis è Astraga-
lus versicolor.
Èññëåäóåìûé ðåãèîí õàðàêòåðèçóåòñÿ êîíòèíåíòàëüíûì êëèìàòîì ñ ðåç-
êèìè êîëåáàíèÿìè òåìïåðàòóð â òå÷åíèå ãîäà, ñ õîëîäíîé ïðîäîëæèòåëüíîé
çèìîé è æàðêèì îòíîñèòåëüíî êîðîòêèì ëåòîì (ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ÿíâà-
ðÿ –18 °Ñ, èþëÿ — +19 °Ñ). Â þæíûõ ðàéîíàõ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ (Ìèíó-
ñèíñê) è â Õàêàñèè çèìà áîëåå ìÿãêàÿ, à ëåòî áîëåå æàðêîå è ïðîäîëæèòåëü-
íîå (Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 2017).
Ìåòîäû ñáîðà
Áîëüøèíñòâî âèäîâ áûëî ñîáðàíî â ôåðîìîííûå êëååâûå ëîâóøêè (òèïîâ
«Äåëüòà», «Êíèæêà» è «Êðîâëåîáðàçíàÿ»), óñòàíîâëåííûå äëÿ ïîèìêè âðå-
äèòåëåé è / èëè êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ: ñèáèðñêîãî øåëêîïðÿäà Dendroli-
mus sibiricus Tschetv. (ôåðîìîííàÿ ëîâóøêà íà ñèáèðñêîãî øåëêîïðÿäà —
çäåñü è äàëåå â òåêñòå îáîçíà÷åíà «ÔËÑØ»), íåïàðíîãî øåëêîïðÿäà Lymant-
ria dispar L. (ÔËÍØ), âîñòî÷íîé ïëîäîæîðêè Grapholita molesta Busck
(ÔËÂÏ), ïåðñèêîâîé ïëîäîæîðêè Carposina sasakiiMats. (îøèáî÷íî îïðåäå-
ëÿâøåéñÿ ðàíåå êàê C. niponensis Wlsgh.) (ÔËÏÏ), êàëèôîðíèéñêîé ùèòî-
âêè Quadraspidiotus perniciosus Comst. (ÔËÊÙ), êàïðîâîãî æóêà Trogoder-
ma granarium Everts. (ÔËÊÆ) è êàðòîôåëüíîé ìîëè Phthorimaea operculella
Zell. (ÔËÊÌ). Ôåðîìîííûå ëîâóøêè ÔËÑØ è ÔËÍØ óñòàíàâëèâàëè â ëåñ-
íûõ íàñàæäåíèÿõ ñ ïðåîáëàäàíèåì ïèõòû (Abies sibirica), ëèáî ñîñíû (Pinus
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Ðèñ. 1. Ìåñòà ñáîðîâ ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ íà þãå Ñèáèðè.
Âî âðåçêå â ëåâîì âåðõíåì óãëó êàðòû ñõåìàòè÷íî èçîáðàæåíû Êðàñíîÿðñêèé êðàé è Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ,
ðåãèîí èññëåäîâàíèÿ îáîçíà÷åí ïóíêòèðíîé ëèíèåé. Ñâåäåíèÿ î ïóíêòàõ ñáîðîâ (íà êàðòå òî÷êè 1—32) ïðè-
âåäåíû â òàáë. 1.
sylvestris), à òàêæå â áåðåçíÿêàõ. Ëîâóøêè ÔËÂÏ, ÔËÏÏ è ÔËÊÙ ðàçìå-
ùàëè â ìåñòàõ ïðîèçðàñòàíèÿ ïëîäîâûõ äåðåâüåâ (â ñàäàõ ÷àñòíîãî ñåêòîðà,
íà íàó÷íûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòàíöèÿõ ñàäîâîäñòâà) è íà îïòîâûõ ôðóê-
òîâûõ ðûíêàõ Êðàñíîÿðñêà è Àáàêàíà, ÔËÊÌ — â ïîñàäêàõ êàðòîôåëÿ ÷à-
ñòíûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîëåé. Õàðàêòåðèñòèêè òè-
ïîâ ëîâóøåê, ñîñòàâ ôåðîìîíîâ è ìåòîäèêà îòëîâà ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñò-
âóþùèõ ðóêîâîäñòâàõ ÔÃÁÓ «ÂÍÈÈÊÐ» (Ìåòîäèêà..., 2009, 2012; ÑÒÎ
ÂÍÈÈÊÐ..., 2010, 2016à—ã) è â íàøèõ ïðåäûäóùèõ ðàáîòàõ (Àêóëîâ è äð.,
2013, 2014). Â ôåðîìîííûõ ëîâóøêàõ íàñåêîìûå ôèêñèðîâàëèñü íà êëåå-
âûõ âêëàäûøàõ, ïîêðûòûõ ëèïêèì êëååì «Ïîëèôèêñ». Íàñåêîìûõ èçâëå-
êàëè èç ëîâóøåê ðàç â 1—2 íåäåëè. Íåìíîãèå âèäû íàñåêîìûõ áûëè ñîáðà-
íû â äíåâíûå ÷àñû ñ ðàñòåíèé ïðè êîøåíèè ñà÷êîì, íåñêîëüêî âèäîâ áûëî
ïðèâëå÷åíî íà èñòî÷íèêè ñâåòà (áûòîâûå îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû: ëàìïà íà-
êàëèâàíèÿ, 100 Âò; ëþìèíåñöåíòíàÿ ëàìïà, 20 Âò).
Áàáî÷åê èç ôåðîìîííûõ ëîâóøåê ôèêñèðîâàëè â 70%-íîì ýòàíîëå, à ïðè-
âëå÷åííûõ íà ñâåò è ñîáðàííûõ äíåì ìîíòèðîâàëè â âèäå ñóõèõ êîëëåêöèé.
Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî âèäîâ ñåìåéñòâ Gracillariidae, Eriocraniidae,
Incurvariidae è Lyonetiidae áûëî ñîáðàíî íà ñòàäèè ãóñåíèöû íåïîñðåäñòâåí-
íî èç ìèí â ëèñòüÿõ êîðìîâûõ ðàñòåíèé. Êóêîëîê â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñî-
áèðàëè ñ ïîâåðõíîñòè ëèñòüåâ, íà êîòîðûõ ïèòàëèñü ãóñåíèöû. Ãóñåíèö è
êóêîëîê íåêîòîðûõ Gracillariidae, Lyonetiidae è Gelechiidae ñîäåðæàëè â ëà-
áîðàòîðèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èìàãî, ðóêîâîäñòâóÿñü îáùåïðèíÿòîé ìåòîäèêîé
(Hering, 1951). Âûâåäåííûõ áàáî÷åê ðàñïðàâëÿëè è íàêàëûâàëè íà ìèíó-
öèè; äëÿ èõ îïðåäåëåíèÿ áûëè èçãîòîâëåíû ïîñòîÿííûå ïðåïàðàòû ãåíèòà-
ëèé â ýóïàðàëå ïî ñòàíäàðòíûì ìåòîäèêàì (Robinson, 1976; Landry, 2007;
Ãîëóá è äð., 2012). Äëÿ âèäîâîé èäåíòèôèêàöèè ìåòîäîì ÄÍÊ-áàðêîäèíãà
ãóñåíèö è êóêîëîê ôèêñèðîâàëè â 96%-íîì ýòàíîëå è õðàíèëè â ãåðìåòè÷-
íûõ ïðîáèðêàõ åìêîñòüþ 1.5 ìë ïðè òåìïåðàòóðå –10 °Ñ.
Âèäîâàÿ äèàãíîñòèêà
Ïîñêîëüêó ó áàáî÷åê èç ôåðîìîííûõ ëîâóøåê ñ êëååâîé ïîâåðõíîñòüþ
âêëàäûøà êðûëüÿ ÷àñòî áûëè ïîâðåæäåíû è ðèñóíîê íà íèõ íå ñîõðàíÿëñÿ,
òàêèå ýêçåìïëÿðû îïðåäåëÿëè ïðåèìóùåñòâåííî ïî ïðåïàðàòàì ãåíèòàëèé
ñàìöîâ è / èëè ñàìîê. Âåñü ìàòåðèàë áûë îïðåäåëåí àâòîðàìè ñòàòüè c èñ-
ïîëüçîâàíèåì îïðåäåëèòåëåé, ìîíîãðàôèé ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ãðóïïàì è
èíòåðíåò-ðåñóðñîâ ïî ÷åøóåêðûëûì (Îïðåäåëèòåëü..., 1978, 1981; Îïðåäå-
ëèòåëü..., 1997, 1999; Huemer, Karsholt, 1999, 2010; Lepiforum..., 2017;
Svenska..., 2017; Wheeler et al., 2017). Âèäîâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü íåêîòîðûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ñåì. Psychidae ïîäòâåðæäåíà Þ. À. Ëîâöîâîé (Ìîñêâà), Co-
leophoridae — Â. Â. Àíèêèíûì (Ñàðàòîâ), Adelidae — Ì. Â. Êîçëîâûì (Òóð-
êó, Ôèíëÿíäèÿ), Gracillariidae — Ï. Òðèáåðòè (Âåðîíà, Èòàëèÿ). Êîíñóëüòà-
öèè ïî äâóì íîâûì äëÿ íàóêè âèäàì èç ñåì. Gracillariidae ïîëó÷åíû îò
Ñ. Â. Áàðûøíèêîâîé (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).
Äëÿ äèàãíîñòèêè 18 âèäîâ Gracillariidae, Eriocraniidae, Incurvariidae è
Lyonetiidae ïî ïðåèìàãèíàëüíûì ñòàäèÿì èñïîëüçîâàëè ìåòîä ÄÍÊ-áàðêî-
äèíãà (Hebert et al., 2003). Äëÿ âûäåëåíèÿ èç íàñåêîìûõ ÄÍÊ è åå î÷èñòêè
èñïîëüçîâàëè íàáîð QIAGEN DNeasy Blood & Tissue Kit. Ó÷àñòîê ãåíà COI
mtÄÍÊ äëèíîé 658 bp àíàëèçèðîâàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðàéìåðîâ LCO
(5R GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G 3R) è HCO0 (5R TAA ACT TCA
GGG TGA CCA AAA AAT CA 3R) (Folmer et al., 1994). Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
àìïëèôèêàöèè è ñåêâåíèðîâàíèÿ îïèñàíû â íàøåé ïðåäûäóùåé ðàáîòå (Ki-
richenko et al., 2016). Ïîëó÷åííûå õðîìàòîãðàììû èçó÷àëè è ðåäàêòèðîâà-
ëè â ïðîãðàììå CodonCode Aligner V.3.7.1, íóêëåîòèäíûå ïîñëåäîâàòåëüíî-
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Èñòî÷íèêè îáðàçöîâ ìîëåé, ÄÍÊ-áàðêîäû êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü





















Ôèíëÿíäèÿ LEFIB672-10 HM871550 Mutanen, Vaelima-
eki: public data
(BOLD)
2 C. stigmatella » LEFIB114-10 HM871021 Huemer et al., 2014
3 Parornix angli-
cella












×åõèÿ GRACI388-09 KX071159 Lastuvka: public
data (BOLD)
7 Ph. connexella Àâñòðèÿ PHLAG737-12 — Huemer, Hebert,
2016
8 Ph. corylifoliella ×åõèÿ GRACI202-08 KX071407 Lastvka: public
data (BOLD)
9 Ph. pastorella Ôèíëÿíäèÿ LEFIE922-10 HM874639 Mutanen: public
data (BOLD)
10 Ph. populifoliella » LEFIG401-10 HM876078 Mutanen: public
data (BOLD)
11 Ph. pyrifoliella » LEFIE336-10 HM874061 Mutanen, Vaelima-
eki: public data
(BOLD)
12 Ph. sorbicola Ðîññèÿ SIBLE080-17 — Kirichenko: public
data (BOLD)























Ôèíëÿíäèÿ LEFIJ1230-11 — Mutanen: public
data (BOLD)
Ïðèìå÷ àíè å. 1— câåäåíèÿ îá îáðàçöàõ è ñèêâåíñû õðàíÿòñÿ ïîä óêàçàííûìè íîìåðàìè
â áàçå äàííûõ BOLD (http://www.boldsystems.org/); 2 — ïîä óêàçàííûìè íîìåðàìè ñèêâåíñû
õðàíÿòñÿ â ãåíáàíêå NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/); «—» — äàííûå íå îïóáëèêîâàíû
â ãåíáàíêå.
ñòè âûðàâíèâàëè ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû Bioedit 7.2.3 (Hall, 1999). Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ èñïîëüçîâàëè ñèêâåíñû, îïóáëèêîâàííûå â ñòàòüÿõ è îòêðûòûå äëÿ
äîñòóïà â ãåíåòè÷åñêîé áàçå BOLD (òàáë. 2). Âèäîâóþ äèàãíîñòèêó ïðîâîäè-
ëè íà ïëàòôîðìå BOLD ïîñðåäñòâîì ðàñ÷åòà ñòåïåíè ðîäñòâà ñðàâíèâàåìûõ
ñèêâåíñîâ (ìàêñèìàëüíàÿ ñòåïåíü ðîäñòâà — 100 %) ñ ïîìîùüþ ïðîãðàì-
ìíîãî ïðèëîæåíèÿ, âñòðîåííîãî â ïëàòôîðìó (Ratnasingham, Hebert, 2007).
Ôèëîãåíåòè÷åñêîå äðåâî, èëëþñòðèðóþùåå ðîäñòâî ñèáèðñêèõ îáðàçöîâ ñ
ðàíåå îïóáëèêîâàííûìè â ãåíåòè÷åñêîé áàçå BOLD, ñòðîèëè ñ ïîìîùüþ ìå-
òîäà áëèæàéøèõ ñîñåäåé (K2P nucleotide substitution model) â ïðîãðàììå
MEGA 6.0 (Tamura et al., 2011). Äëÿ óêîðåíåíèÿ è ëó÷øåé âèçóàëèçàöèè
äðåâà èñïîëüçîâàëè ÄÍÊ-áàðêîä ïèëèëüùèêà Fenusa pumila Leach (Hyme-
noptera, Tenthredinidae), ñîáðàííîãî íàìè ðàíåå â Íîâîñèáèðñêå íà áåðåçå
ïîâèñëîé Betula pendula. Ãåíåòè÷åñêèé àíàëèç íàñåêîìûõ âûïîëíÿëè â Ëà-
áîðàòîðèè ëåñíîé çîîëîãèè Ôðàíöóçñêîãî íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ èññëåäîâàíèé INRA (Îðëåàí, Ôðàíöèÿ).
Ñîñòàâëåíèå ôàóíèñòè÷åñêîãî ñïèñêà
Ñïèñîê âèäîâ ñîñòàâëåí íà îñíîâå èçó÷åííîãî àâòîðàìè ìàòåðèàëà è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ íîâûå ôàóíèñòè÷åñêèå íàõîäêè, à òàêæå èçâåñòíûå èç ðåãè-
îíà ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì âèäû, îáèòàíèå êîòîðûõ ïîäòâåðæäåíî íîâû-
ìè ñáîðàìè. Ñèñòåìà ÷åøóåêðûëûõ è íàçâàíèÿ òàêñîíîâ ïðèíÿòû ñîãëàñíî
ñîâðåìåííûì ñâîäêàì (Êàòàëîã..., 2008; Fauna Europaea, 2017). Ðàñïðîñòðà-
íåíèå ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ â ðåãèîíàõ Ðîññèè ïðîàíàëèçèðîâàíî íà
îñíîâàíèè äàííûõ êàòàëîãîâ (Êàòàëîã..., 2008; Àííîòèðîâàííûé..., 2016) è
áîëåå ðàííèõ ïóáëèêàöèé (Ôèëèïüåâ, 1924à, á, 1927; ßíîâñêèé, 1996,
2003à—â; Òàðàñîâà è äð., 2004; Òàðàñîâà, Ñàíèíà, 2004). Ñâåäåíèÿ î íàõîä-
êàõ íåêîòîðûõ âèäîâ ñåì. Gracillariidae â Êðàñíîÿðñêîì êðàå ïðèâîäÿòñÿ
òàêæå èç ðàáîò Í. È. Êèðè÷åíêî ñ ñîàâò. (Kirichenko et al., 2017, 2018; Êè-
ðè÷åíêî è äð., 2017). Äàííûå î ðàñïðîñòðàíåíèè âèäîâ, òèïå ïèòàíèÿ è êîð-
ìîâîì ñóáñòðàòå ãóñåíèö óòî÷íåíû ïî ïå÷àòíûì è ýëåêòðîííûì èçäàíèÿì
(Çàãóëÿåâ, 1960; Îïðåäåëèòåëü..., 1978, 1981; Îïðåäåëèòåëü..., 1997, 1999;
Àííîòèðîâàííûé..., 2016; De Prins, De Prins, 2017; Fauna, 2017; Lepifo-
rum..., 2017; Svenska..., 2017). Ñâåäåíèÿ î âðåäîíîñíîñòè âèäîâ è èõ èíâàçè-
ÿõ ïîëó÷åíû èç îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èñòî÷íèêîâ (Âðåäèòåëè, 1955;
Harcourt, 1957; Çàãóëÿåâ, 1960, 1994; Áåëîñåëüñêàÿ, 1964; Carter, 1984; Íà-
ñåêîìûå..., 1999; Ontario, 2003; Australian, 2008; Powell, Opler, 2009; Jun-
nilainen et al., 2010; Ñìèðíîâ, 2014; Pohl et al., 2015; Ñåëèõîâêèí è äð.,
2016; Kirichenko et al., 2016).
Â ñïèñêå äëÿ êàæäîãî âèäà ïðèâîäÿòñÿ ìåñòî ñáîðà, áèîòîï, êîðìîâîå
ðàñòåíèå (ïðè ñáîðå ïèòàþùèõñÿ ãóñåíèö), äàòà ñáîðà, ìåòîä ñáîðà, êîëè÷å-
ñòâî èññëåäîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ è èõ ïîë, òèï ïèòàíèÿ è êîðìîâîé ñóáñò-
ðàò (ïîñëåäíèå ñâåäåíèÿ — ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì). Â òåêñòå èñïîëüçóþò-
ñÿ ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ: * — âèä âïåðâûå îòìå÷åí äëÿ Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿ è Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ, ** — âèä âïåðâûå îòìå÷åí äëÿ Ñèáèðè, *** —
íîâûé äëÿ íàóêè âèä; ÑÎ — ñàäîâîå îáùåñòâî, ìêðí. — ìèêðîðàéîí. Èìåíà
ñáîðùèêîâ ïðèâîäÿòñÿ ñîêðàùåííî: ÅÍÀ — Å. Í. Àêóëîâ, ÈÑÇ — È. Ñ. Çà-
õàðæåâñêèé, ÌÀÈ — Ì. À. Èâàíîâ, ÍÈÊ — Í. È. Êèðè÷åíêî, ÃÂÊ —
Ã. Â. Êóëåøîâ, ÂÌÏ — Â. Ì. Ïåòüêî.
Ìàòåðèàë (êðîìå âèäîâ ñåì. Gracillariidae) õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè Êðàñ-
íîÿðñêîãî ôèëèàëà Âñåðîññèéñêîãî öåíòðà êàðàíòèíà ðàñòåíèé, ãóñåíèöû,
êóêîëêè è áàáî÷êè ñåì. Gracillariidae, à òàêæå ëèñòüÿ ñ õàðàêòåðíûìè ïî-




Ñïèñîê âèäîâ ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ,
ñîáðàííûõ íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è â Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ
â 1996—2016 ãã.
Íàäñåì. ERIOCRANIOIDEA
Ñåì. ERIOCRANIIDAE — Áåðåçîâûå ìîëè
Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791).
Âðåäèòåëè ëåñà, 1955 : 36 («ëåñíàÿ ïîëîñà è ëåñîñòåïè Ñèáèðè», êàê Eri-
ocrania spermannella Bosc); Ãóðîâ, Äðÿííûõ, 1982 : 10 (ñåâåðíàÿ ÷àñòü Êðàñ-
íîÿðñêîé ëåñîñòåïè) Ñàíèíà, 2004 : 46; Êèðè÷åíêî è äð., 2017 : 97 (íàñàæ-
äåíèÿ â Êðàñíîÿðñêå).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåã Åíèñåÿ, ãó-
ñåíèöà èç ìèíû cBetula pendula, 06.VII.2013 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: SIBLE006-15.
Ìèíåð íà Betula.
Eriocrania sangii (Wood, 1891).
ßíîâñêèé, 2003à : 20 («Þæíàÿ Ñèáèðü»); Êèðè÷åíêî è äð., 2017 : 97
(Êðàñíîÿðñêèé êðàé).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåã Åíèñåÿ, ãó-
ñåíèöà èç ìèíû cBetula pendula, 12.VII.2013 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: SIBLE009-15.
Ìèíåð íà Betula.
*Eriocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, îñòåïíåí-




Ñåì. ADELIDAE — Äëèííîóñûå ìîëè
Nemophora amatella (Staudinger, 1892).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, ïîñàäêè ñîñíû,
êîøåíèå ïî òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, 15.VI.2004 (ÅÍÀ), 1 o.
Äàííûå î òðîôè÷åñêîé ñïåöèàëèçàöèè âèäà íàì íåçâåñòíû.
Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåçíÿê, êîøå-
íèå ïî òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñòè, 24.VI.2003 (ÅÍÀ), 1 o.
Ãóñåíèöû â ìîëîäîì âîçðàñòå ìèíåðû, â ñòàðøèõ âîçðàñòàõ ïèòàþòñÿ
ëèñòüÿìè, ïîáåãàìè è öâåòêàìè åæåâèêè (Rubus; Rosaceae) èëè âåòðåíèöû
(Anemone; Ranunculaceae).
**Nemophora fasciella (Fabricius, 1775).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìèíóñèíñêèé ð-í, ñ. Çíàìåíêà, îïóøêà ñîñíÿ-
êà, íà ëåòó, 20.VII.1996 (ÅÍÀ), 1 o.
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Êàðïîôàã íà Ballota nigra (Lamiaceae).
**Nemophora minimella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Ìà ò å ðè àë. Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, îêð. ïîñ. ×åðíîå Îçåðî,
ñòåïü, îáî÷èíà äîðîãè, êîøåíèå, 15.VII.2002 (ÅÍÀ), 1 o.
Ãóñåíèöû â ìîëîäîì âîçðàñòå ìèíåðû, âíà÷àëå êàê êàðïîôàãè, çàòåì êàê
ôèëëîôàãè íà Succisa, Scabiosa (Dipsacaceae) è Sedum (Crassulaceae).
*Adela reaumurella (Linnaeus, 1758).
Âðåäèòåëè ëåñà, 1955 : 50 («Þæíàÿ Ñèáèðü»).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ãóñåíèöû â ìîëîäîì âîçðàñòå ìèíåðû. Ôèëëîôàã íà Fagaceae, Salicaceae,
Betulaceae è Rosaceae.
**Cauchas fibulella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðó-
òîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 01.VI.2016 (ÅÍÀ), 1 n.
Ãóñåíèöû â ìîëîäîì âîçðàñòå ìèíåðû. Ôèëëîôàã è êàðïîôàã íà Veronica
(Plantaginaceae).
*Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Áåðåçîâñêèé ð-í, Êðàñíîÿðñêîå âîäîõðàíèëè-
ùå, áåðåã çàëèâà Áèðþñà, íà çîíòè÷íûõ, 10.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o, 1 n.
Ôèëëîôàã è êàðïîôàã íà Brassicaceae.
*Nematopogon metaxella (Hübner, 1813).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Êà÷à, áåç äàòû (ÈÑÇ),
1 o.
Ñàïðîôàã (äåòðèòîôàã).
Nematopogon pilella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðó-
òîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 10.VI.2015 (ÅÍÀ), 1 o; Ìèíóñèí-
ñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 11.VI.2015 (ÅÍÀ),
1 o.
Ôèòîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà Vaccinium (Ericaceae).
Ñåì. INCURVARIIDAE — Ìèííî-÷åõëèêîâûå ìîëè
*Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðó-
òîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 09.VII.2015 (ÅÍÀ), 1 o; Ñòóäãîðîäîê,
ÑÎ «Ïîáåäà», ÔËÂÏ, 13.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ãóñåíèöà ìèíåð â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ, ôèòîôàã íà Vaccinium (Ericaceae),
Rubus chamaemorus, Prunus (Rosaceae), Acer (Sapindaceae), Swida (Corna-
ceae) è Fraxinus (Oleaceae).
Incurvaria pectinea Haworth, 1828.
ßíîâñêèé, 2003à : 21 («Þæíàÿ Ñèáèðü»); Êèðè÷åíêî è äð., 2017 : 97
(Êðàñíîÿðñêèé êðàé).
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Ìàò åðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåã Åíèñåÿ, ãó-
ñåíèöà èç ìèíû c Betula pendula, 18.VI.2010 (ÍÈÊ), 7 ýêç.; BOLD: SIBLE003-15.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèòîôàã íà Ribes (Grossulariaceae), Malus,
Prunus (Rosaceae), Acer (Sapindaceae), Corylus, Alnus, Betula pendula (Betula-
ceae), Hippophae (Elaeagnaceae) è Fraxinus (Oleaceae).
Íàäñåì. TINEOIDEA
Ñåì. TINEIDAE — Íàñòîÿùèå ìîëè
*Haplotinea insectella (Fabricius, 1794).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Íàçàðîâî, çåðíîñêëàä, ÔËÊÆ, 24.VII.2016
(ÅÍÀ), 11 o.
Ñàïðîôàã-ìèöåòîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà ñóáñòðàòàõ ðàñòèòåëüíîãî è æèâîò-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïîðàæåííûõ ìèöåëèåì ãðèáîâ.
Nemapogon cloacella (Haworth, 1828).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÍØ,
20.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 n. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
24.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 n.
Ñàïðîôàã-ìèöåòîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà ãíèþùåé äðåâåñèíå è â òðóòîâûõ
ãðèáàõ, à òàêæå â õðàíèëèùàõ ñ çåðíîì, êðóïàìè, ìóêîé, ñóøåíûìè ôðóê-
òàìè è ãðèáàìè.
*Tineola bisselliella (Hummel, 1823).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò, 26.V,
05.VI.2001 (ÅÍÀ), 1 o, 1 n; Áåðåçîâñêèé ð-í, ïîñ. Áåðåçîâñêèé, íà ëåòó, 12.VII.2016
(ÅÍÀ), 1 o.
Êåðàòîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà ìåõå, øåðñòè, ïåðå, êîæå è èçäåëèÿõ èç
íèõ.
Tinea bothniella (Svensson, 1953).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
24.VIII.2000 (ÂÌÏ), 1 o.
Ñàïðîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà âåùåñòâàõ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Tinea columbariella (Wocke, 1877).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
31.VII.2003 (ÅÍÀ), 1 o.
Êåðàòîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà ïåðüÿõ, ìåõå è øåðñòè.
*Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01 è 20.VII.2016 (ÅÍÀ), 2 n; Áåðåçîâñêèé ð-í, ïîñ. Áåðå-
çîâñêèé, íà ëåòó, 12.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçå-
ðî, ñòåïü, íà ñâåò, 24.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 n.
Êåðàòîôàã-ñàïðîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà øåðñòè è ïåðüÿõ, îòìå÷åíî ïèòàíèå
íà ïðîäóêòàõ ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
*Niditinea striolella (Matsumura, 1931).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè
ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 10.VIII.2016 (ÅÍÀ), 1 o, 1 n. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í,
ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò, 27.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 n.
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Êåðàòîôàã-ñàïðîôàã, îáèòàåò â ãíåçäàõ ïòèö íà ïåðüÿõ è ñóáñòðàòå æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
*Monopis pallidella Zagulajev, 1955.
Ìàò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò, 28 è
30.V.2001 (ÅÍÀ), 1 o, 1 n.
Âåðîÿòíî, êàê è áîëüøèíñòâî âèäîâ ðîäà, ÿâëÿåòñÿ êåðàòîôàãîì-ñàïðî-
ôàãîì.
*Monopis luteocostalis Gaedike, 2006.
Ìàò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò, 12 è
24.VII.2001 (ÅÍÀ), 2 o.
Êåðàòîôàã-ñàïðîôàã, îáèòàåò â ãíåçäàõ ïòèö íà ïåðüÿõ è ñóáñòðàòå æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Monopis spilotella (Tengström, 1848).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
22.VII, 06.VIII.2000 (ÂÌÏ), 2 o; 08.VII.2001 (ÅÍÀ), 1 o.
Êåðàòîôàã-ñàïðîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà ïåðüÿõ, øåðñòè è äðóãèõ ñóáñòðàòàõ
æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ñåì. PSYCHIDAE — Ìåøî÷íèöû
*Taleporia tubulosa (Retzius, 1783).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
18.VI.2003 (ÅÍÀ), 1 o.
Ëèõåíîôàã-ñàïðîôàã, ðàçâèâàåòñÿ íà âèäàõ ðîäà Parmelia è ðàñòèòåëü-
íûõ îñòàòêàõ.
Epichnopterix plumella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êîçóëüñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Êîçóëüêà, ëåñíàÿ
ïîëÿíà, íà ëåòó, 06.VI.2009 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Poaceae.
Íàäñåì. GRACILLARIO IDEA
Ñåì. BUCCULATRICIDAE — Êðèâîóñûå êðîõîòêè-ìîëè
*Bucculatrix cf. humiliella Herrich-Schäffer, [1855].
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÍØ,
20.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Bucculatrix humiliellaHerrich-Schäffer, 1855 — ìèíåð íà Achillea millefo-
lium è Tanacetum vulgare (Asteraceae).
Ïðåäâàðèòåëüíî âèä áûë îïðåäåëåí êàê áëèçêèé ê B. humiliella, êîòîðûé
èçâåñòåí â Ñèáèðè èç Þæíî-Çàïàäíîñèáèðñêîãî è Çàáàéêàëüñêîãî ðåãèîíîâ
è ñõîäåí ñ åäèíñòâåííûì ñàìöîì â íàøåì ìàòåðèàëå ïî ñòðîåíèþ âàëüâû,
ñîöèé è ýäåàãóñà. Ñòðîåíèå ãåíèòàëèé íàøåãî ýêçåìïëÿðà ñõîäíî ñ òàêîâûì
ó B. pannonica Deschka, 1982, B. artemisiella Herrich-Schäffer, [1855] è B. ra-
tisbonensis Stainton, 1861. Ñ B. pannonica íàø âèä ñáëèæàåò íå ðàñøèðåííàÿ
ê îñíîâàíèþ âàëüâà ñ îêðóãëîé è îòíîñèòåëüíî øèðîêîé äèñòàëüíîé ÷àñòüþ,
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îòëè÷àåòñÿ æå îí áîëåå äëèííûì ýäåàãóñîì è áîëåå äèñòàëüíûì ïîëîæåíèåì
îêðóãëîé âåíòðàëüíîé âûïóêëîñòè âàëüâû. Îò B. artemisiella è B. ratisbonen-
sis, ñõîäíûõ ïî ãåíèòàëèÿì è òàêæå ðàñïðîñòðàíåííûõ â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè
(â ÷àñòíîñòè, â Çàáàéêàëüñêîì êðàå), îáíàðóæåííûé íàìè âèä ëåãêî îòëè-
÷èòü íå òîëüêî ïî áîëüøåé äëèíå ýäåàãóñà, íî òàêæå ïî øèðèíå äèñòàëüíîé
÷àñòè âàëüâû, ðàâíîé ïî÷òè 1/3 åå øèðèíû â îñíîâàíèè, è ïî ïàðàëëåëüíûì
äîðñàëüíîìó è âåíòðàëüíîìó êðàÿì âàëüâû. Ó óïîìÿíóòûõ áëèçêèõ âèäîâ
âàëüâû ðàñøèðåíû ê îñíîâàíèþ è ñèëüíî ñóæåíû â äèñòàëüíîé ÷àñòè, øè-
ðèíà êîòîðîé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 1/7 èõ øèðèíû â îñíîâàíèè. Äëÿ òî÷íîé
èäåíòèôèêàöèè åäèíñòâåííîãî ñîáðàííîãî ýêçåìïëÿðà òðåáóåòñÿ èçó÷åíèå
äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà ïî îáîèì ïîëàì.
Ñåì. GRACILLARIIDAE — Ìîëè-ïåñòðÿíêè
Parectopa ononidis (Zeller, 1839).
Kirichenko et al., 2016 : 106 (ïðèãîðîä Êðàñíîÿðñêà).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ÑÎ «Áîðîâîå», ñêàëà Áåðêóò, ãó-
ñåíèöà èç ìèíû íà Trifolium pratense, 05.VII.2015 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD:
MICRU016-15.
Ìèíåð íà Trifolium è Ononis (Fabaceae).
Micrurapteryx caraganella (Hering, 1957).
Kirichenko et al., 2016 : 113—124 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé; îïèñàíèå âèäà ñ
óêàçàíèåì äèàãíîñòè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ è îòëè÷èé ïî ãåíèòàëèÿì îáîèõ ïî-
ëîâ îò áëèçêîãî M. gradatella).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåã Åíèñåÿ, êó-
êîëêà â êîêîíå íà ëèñòå Caragana arborescens, èìàãî âûâåäåíî â ëàáîðàòîðèè
18.VIII.2014 (ÍÈÊ), 1 o.; BOLD: ISSIK365-14.
Ìèíåð íà Caragana è Medicago sativa (Fabaceae). Â 2016 ã. âèä áûë âïåð-
âûå îáíàðóæåí â Òóâå è Àìóðñêîé îáë. (Kirichenko et al., 2017 : 3—4).
Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928).
Òàðàñîâà è äð., 2004 : 169; Òàðàñîâà, Ñàíèíà, 2004 : 46; Êèðè÷åíêî è äð.,
2017 : 97 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ïîñ. Óäà÷íûé, áåðåã Åíèñåÿ, ãóñå-
íèöà èç ìèíû íàBetula pendula, 18.VII.2013 (ÍÈÊ), 5 ýêç.; BOLD: GRAS002-13.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèòîôàã íà Betula.
*Caloptilia populetorum (Zeller, 1839).
ßíîâñêèé, 2003à : 24 («Þæíàÿ Ñèáèðü»).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè
ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 15.VIII.2014 (ÅÍÀ), 1 o.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèòîôàã íà Betula è Alnus (Betulaceae).
Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
18.VI.2003 (ÅÍÀ), 1 o; ÑÎ «Áîðîâîå», ñêàëà Áåðêóò, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Salix sp.,
07.VII.2016 (ÍÈÊ), 2 ýêç.; BOLD: SIBLE072-17. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åð-
íîå Îçåðî, íà ñâåò, 30.VII.2000 (ÅÍÀ), 1 o.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèòîôàã íà Salix è Populus.
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*Parornix anglicella (Stainton, 1850).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Òðîñòåíöîâî, ïðèãî-
ðîä, äà÷íûå íàñàæäåíèÿ, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Amelanchier sp., 04.VII.2015 (ÍÈÊ),
1 ýêç.; BOLD: MICRU044-15.
Ôàêóëüòàòèâíûé ìèíåð, ôèòîôàã íà Crataegus, ðåæå íà äðóãèõ Rosa-
ceae.
Parornix betulae (Stainton, 1854).
ßíîâñêèé, 2003à : 24 («Þæíàÿ Ñèáèðü»); Òàðàñîâà è äð., 2004 : 170
(Êðàñíîÿðñê); Êàòàëîã ÷åøóåêðûëûõ Ðîññèè, 2008 : 41 (êàê ìëàäøèé ñèíî-
íèì P. devoniella); Êèðè÷åíêî è äð., 2017 : 97 (Êðàñíîÿðñê).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ïðèãîðîä, ñò. Òðîñòåíöî-
âî, ñîñíîâûé ëåñ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû è èâû, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Betula pendula,
02.VII.2011 (ÍÈÊ), 4 ýêç. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, íà ñâåò,
08.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôàêóëüòàòèâíûé ìèíåð, ôèòîôàã íà Betula.
Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Òðîñòåíöîâî, ïðèãî-
ðîä, ñîñíîâûé ëåñ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû è èâû, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Populus tremula,
èìàãî ïîëó÷åíî â ëàáîðàòîðèè 17.VII.2016 (ÍÈÊ), 2 o.
Ìèíåð íà Populus.
Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843).
Kirichenko et al., 2017 : 4 (Êðàñíîÿðñê, 2012 ã.; îáíàðóæåí òàêæå â Íîâî-
ñèáèðñêå, Îìñêå è Êûçûëå â 2012—2016 ãã.).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, ãóñåíèöà èç ìè-
íû íà Populus alba, 28.VI.2012 (ÍÈÊ); BOLD: GRPAL1110-13.
Ìèíåð íà Populus.
Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Àáàêàí, Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà Êîìñîìîëüñêèé, ãóñå-
íèöà èç ìèíû íà Salix sp., 12.VI.2016 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: SIBLE043-17.
Ìèíåð íà Populus è Salix.
Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796).
Êèðè÷åíêî è äð., 2017 : 97 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé; òàêæå Îìñêàÿ è Íîâî-
ñèáèðñêàÿ îáëàñòè).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Òðîñòåíöîâî, ïðèãî-
ðîä, ñîñíîâûé ëåñ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû è èâû, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Betula pendula,
10.VII.2011 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: GRPAL1112-13.
Ìèíåð íà Betula è ðàçëè÷íûõ Rosaceae.
Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855).
Kirichenko et al., 2017 : 5 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 2016 ã.).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Òðîñòåíöîâî, ïðèãî-
ðîä, ñîñíîâûé ëåñ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû è èâû, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Salix caprea, èìàãî
ïîëó÷åíî â ëàáîðàòîðèè 17.VII.2016 (ÍÈÊ), 1 n.
Ìèíåð íà Salix caprea. Ãåíèòàëèè åäèíñòâåííîé ñîáðàííîé ñàìêè ñõîä-
íû ñ òàêîâûìè ó Ph. salicicolella (Sircom, 1848) è Ph. hilarella (Zetterstedt,
1839). Â ïîäòâåðæäåíèå ïðàâèëüíîñòè èäåíòèôèêàöèè ïî õàðàêòåðíîé äëÿ
äàííîãî âèäà õîðîøî ðàçâèòîé àíòåâàãèíàëüíîé ïëàñòèíêå (lamella anteva-
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ginalis) íàìè áûë ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ÄÍÊ-áàðêîäèíãîâîãî
ôðàãìåíòà ó êîíñïåöèôè÷íûõ ýêçåìïëÿðîâ, ñîáðàííûõ â Íîâîñèáèðñêå,
è Ph. dubitella èç Ôèíëÿíäèè (ñèêâåíñû â ãåíáàíêå NCBI: HM872793,
HM872792, HM875767) è Àíãëèè (JN280366, KP871561). Ñòåïåíü ñõîäñòâà
âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñîñòàâèëà 100 %.
*Phyllonorycter medicaginella (Gerasimov, 1930).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ñîñíîâîáîðñê, ïðèãîðîä, ïî êðîìêå êàðòî-
ôåëüíîãî ïîëÿ, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Trifolium sp., èìàãî ïîëó÷åíî â ëàáîðàòîðèè
28.VI.2016 (ÍÈÊ), 1 n.
Ìèíåð íà Medicago, Melilotus, Ononis è Trifolium (Fabaceae). Ïåðâûå èç-
âåñòíûå èç Ñèáèðè ýêçåìïëÿðû ñîáðàíû íàìè â Îìñêå â 2015 ã. (Kirichenko
et al., 2017 : 5).
Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846).
Òàðàñîâà è äð., 2004 : 170; Òàðàñîâà, Ñàíèíà, 2004 : 46 (Êðàñíîÿðñê).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Àáàêàí, Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà «Êîìñîìîëüñêèé», ãó-
ñåíèöà èç ìèíû íà Salix sp., 12.VI.2016 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: SIBLE077-17.
Ìèíåð íà Populus è Salix. Âèä ïðèâîäèëñÿ äëÿ ëåñîñòåïè Ñèáèðè (Âðåäè-
òåëè ëåñà, 1955 : 125, êàê Lithocolletis pastorella), áûë âêëþ÷åí â Îïðåäåëè-
òåëü âðåäèòåëåé Þæíîé Ñèáèðè (ßíîâñêèé, 2003à : 25).
Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833).
Âðåäèòåëè ëåñà, 1955 : 126; ßíîâñêèé, 2003à : 25 («þæíàÿ ÷àñòü Ñèáè-
ðè», êàê Lithocolletis populifoliella Tr.); Òàðàñîâà è äð., 2004 : 170; Òàðàñîâà,
Ñàíèíà, 2004 : 46 (Êðàñíîÿðñê).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ïð. Ñâîáîäíûé, íàñàæäåíèÿ
âäîëü äîðîãè, êóêîëêà èç ìèíû íà Populus balsamifera, èìàãî ïîëó÷åíî â ëàáîðàòî-
ðèè 23.VII.2011 (ÍÈÊ), 2 o; BOLD: GRPAL1119-13.
Ìèíåð íà Populus.
Phyllonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933).
Kirichenko et al., 2017 : 5—6 (âïåðâûå îòìå÷åí äëÿ Ñèáèðè ïî íàõîäêàì
èç Êðàñíîÿðñêà è Íîâîñèáèðñêà â 2016 ã.).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: ÑÎ «Áîðîâîå», ñêàëà Áåðêóò, ãó-
ñåíèöà èç ìèí íà Malus sp., 28.VI.2015 (ÍÈÊ), 5 ýêç.; BOLD: MICRU036-15; ÑÎ
«Ïîáåäà», ãóñåíèöû èç ìèí íà Malus sp., èìàãî ïîëó÷åíî â ëàáîðàòîðèè 29.VI.2016
(ÅÍÀ), 2 o; Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðóòîâñêîãî, ãóñåíèöû èç ìèí íà Malus sp.,
èìàãî ïîëó÷åíî â ëàáîðàòîðèè 29.VI.2016 (ÅÍÀ), 3 o.
Ìèíåð íà Malus.
Phyllonorycter ringoniella (Matsumura, 1931).
Kirichenko et al., 2017 : 6—7 (Êðàñíîÿðñê, 2014 ã.; âïåðâûå îòìå÷åí äëÿ
Ñèáèðè).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ìêðí. Âåòëóæàíêà, ÑÎ «ÊÇÊ-2»,
ÔËÂÏ, 13.VII.2016 (ÅÍÀ), 2 o; Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëî-
äîâûõ êóëüòóð, ÔËÊÙ, 02.VIII.2016 (ÅÍÀ), 8 o.
Ìèíåð íà Malus, Prunus è Pyrus.
Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848).
Òàðàñîâà è äð., 2004 : 170; Òàðàñîâà, Ñàíèíà, 2004 : 46 (Êðàñíîÿðñê; êàê
salicocicolella, îøèáî÷íîå íàïèñàíèå).
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Ìàò åðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÍØ,
20.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ìèíåð íà Salix.
**Phyllonorycter sorbicola (Kumata, 1963).
Ìàòåðèàë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ÑÎ «Áîðîâîå», ñêàëà Áåðêóò, ãóñå-
íèöà èç ìèí íà Prunus padus, 28.VI.2015 (ÍÈÊ), 2 ýêç.; BOLD: MICRU058-15.Õàêà-
ñèÿ. Àáàêàí, Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà «Êîìñîìîëüñêèé», ãóñåíèöà èç ìèíû íà P. pa-
dus, 12.VI.2016 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: SIBLE042-17.
Ìèíåð íà Prunus, Sorbus è Malus.
Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Òðîñòåíöîâî, ïðèãî-
ðîä, ñîñíîâûé ëåñ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû è èâû, ãóñåíèöà èç ìèíû íà Betula pendula,
11.VII.2011 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: GRPAL1133-13.
Ìèíåð íà Betula (Betulaceae).
***Phyllonorycter sp.
Òàðàñîâà è äð., 2004 : 170 (Êðàñíîÿðñê; êàê Phyllonorycter caraganella
Ermolaev).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåã Åíèñåÿ,
èìàãî ïîëó÷åíî â ëàáîðàòîðèè èç ìèíû íà Caragana arborescens, 2.VII.2015 (ÍÈÊ),
2 ýêç.
Ìèíåð íà C. arborescens (Fabaceae). Íîâûé äëÿ íàóêè âèä. Phyllonoryc-
ter caraganella ðàñïðîñòðàíåí â Ïðèìîðñêîì êðàå (Êàòàëîã..., 2008), â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îòëè÷àåòñÿ îò ñèáèðñêèõ ýêçåìïëÿðîâ ïî ñòðîåíèþ
ãåíèòàëèé ñàìöîâ. Îïèñàíèå íîâîãî âèäà áóäåò îïóáëèêîâàíî â îòäåëüíîé
ñòàòüå.
**Phyllocnistis extrematrix Martynova, 1955.
Ìàò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Àáàêàí, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 17.VIII.2016
(ÅÍÀ), 1 o.
Ìèíåð íà Populus.
Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790).
ßíîâñêèé, 1996 : 36 (Ñàÿíî-Øóøåíñêèé çàïîâåäíèê); Òàðàñîâà è äð.,
2004 : 170; Òàðàñîâà, Ñàíèíà, 2004 : 46 (Êðàñíîÿðñê).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Àáàêàí, Ïàðê êóëüòóðû è îòäûõà «Êîìñîìîëüñêèé», ãó-
ñåíèöà èç ìèíû íà Populus alba, 12.VI.2016 (ÍÈÊ), 1 ýêç.; BOLD: SIBLE074-17.
Ìèíåð íà Populus.
***Phyllocnistis verae Kirichenko, Triberti et Lopez-Vaamonde, 2018.
Kirichenko et al., 2018 : 95 (ïðèãîðîä Êðàñíîÿðñêà).
Ìèíåð íà Cornus alba (Cornaceae).
Íàäñåì. YPONOMEUTOIDEA
Ñåì. YPONOMEUTIDAE — Ãîðíîñòàåâûå ìîëè
Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
01.VII.2003 (ÅÍÀ), 2 o, 1 n; î. Òàòûøåâà, íà ñâåò, 15.VII.2010 (ÅÍÀ), 3 o. Õàêàñèÿ.
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Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, íà ÷åðåìóõå Prunus padus, 22.VII.2000 (ÂÌÏ),
2 o.
Ôèëëîôàã íà Prunus.
Ñåì. ARGYRESTHIIDAE — Àðãèðåñòèèäû
Argyresthia conjugella (Zeller, 1839).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìèíóñèíñê, ÑÎ «Çàëèâíûå Ëóãà», ÔËÂÏ,
13.VIII.2015, 1 o; Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð,
ÔËÊÙ, 15.VII.2015 (ÅÍÀ), 1 o.
Êàðïîôàã íà Malus, Sorbus, Prunus è Crataegus (Rosaceae).
*Argyresthia ivella (Haworth, 1828).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðó-
òîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð; ÔËÂÏ, 13.VII.2014, 26.VIII.2016 (ÅÍÀ), 2 o;
Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ,
01—18.VIII.2014, 09.VII.2015 (ÅÍÀ), 8 o; ÔËÊÙ, 01—15.VII.2014 (ÅÍÀ), 7 o; Øó-
øåíñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ñóááîòèíî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 01.VIII.2014
(ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã, ãóñåíèöû ðàçâèâàþòñÿ â ïî÷êàõ Malus (Rosaceae) è Corylus
(Betulaceae).
Ñåì. YPSOLOPHIDAE — Èïñîëîôèäû
**Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðó-
òîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 17.VIII.2010 (ÅÍÀ), 1 o; Ìèíóñèí-
ñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 20.VIII.2011,
22.VIII.2012 (ÅÍÀ), 2 o.
Ôèëëîôàã íà Malus, Pyrus è Prunus (Rosaceae).
*Ypsolopha leuconotella (Snellen, 1884).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
02.VIII.2000 (ÂÌÏ), 1 n; 15.VII.2001, 03.VIII.2003 (ÅÍÀ), 2 n.
Ôèòîôàã íà Lonicera (Caprifoliaceae), Spiraea (Rosaceae) è Dioscorea
(Dioscoreaceae).
*Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
30.VIII.2001 (ÅÍÀ), 1 n.
Ôèëëîôàã íà øèðîêîì êðóãå ðàñòåíèé èç ñåìåéñòâ Ericaceae, Betulaceae,
Fagaceae, Myricaceae, Oleaceae, Rosaceae, Salicaceae è Ulmaceae.
Ñåì. PLUTELLIDAE — Cåðïîêðûëûå ìîëè
*Plutella xylostella (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
28.V.2001 (ÅÍÀ), 1 o; Åðìàêîâñêèé ð-í, îêð. ñ. Åðìàêîâñêîå, ëåñîïèòîìíèê,
17.IV.2009 (ÅÍÀ), 1 o. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, îáî÷èíà
äîðîãè, 27.VII.2000, 12.VII.2001 (ÅÍÀ), 1 o, 1 n; 22.VIII.2000 (ÂÌÏ), 2 n.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèëëîôàã íà Brassicaceae.
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Ñåì. LYONETIIDAE — Êðîõîòêè-ìîëè
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758).
ßíîâñêèé, 2003à : 26 («Þæíàÿ Ñèáèðü»); Òàðàñîâà è äð., 2004 : 171; Òà-
ðàñîâà, Ñàíèíà, 2004 : 46; Êèðè÷åíêî è äð., 2017 : 97 (Êðàñíîÿðñê).
Ìà ò å ðè àë. Ðîññèÿ. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Òðîñòåíöîâî,
ïðèãîðîä, ñîñíîâûé ëåñ ñ ïðèìåñüþ áåðåçû è èâû, êóêîëêè â ãàìà÷êå íà ëèñòå Pru-
nus padus, 25.VI.2012 (ÍÈÊ), 1 o; Êðàñíîÿðñê, Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðóòîâ-
ñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÊÙ, 02.IX.2014 (ÅÍÀ), 1 o.
Ìèíåð íà Betulaceae, Cannabaceae, Grossulariaceae, Rosaceae, Sali-
caceae.
*Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796).
ßíîâñêèé, 2003à : 26 («Þæíàÿ Ñèáèðü»).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåã Åíèñåÿ, êó-
êîëêà â ãàìà÷êå íà ëèñòå Malus domestica, èìàãî ïîëó÷åíî â ëàáîðàòîðèè
02.VII.2015 (ÍÈÊ), 1 o; BOLD: MICRU059-15.
Ìèíåð íà Betulaceae è Rosaceae.
*Bedellia somnulentella (Zeller, 1847).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, òåððèòîðèÿ ðûíêà, ÔËÂÏ,
03.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o. Õàêàñèÿ. Àáàêàí, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ,
15.VIII.2016 (ÅÍÀ), 1 n.
Ìèíåð, ïî ñîâðåìåííûì äàííûì íà Convolvulaceae, â áîëåå ðàííèõ èñ-
òî÷íèêàõ — íà Sisymbrium irio (Brassicaceae) (Robinson et al., 2010).
Íàäñåì. GELECHIO IDEA
Ñåì. ETHMIIDAE — ×åðíîòî÷å÷íûå ìîëè
Ethmia nigripedella (Erschoff, 1877).
Ôèëèïüåâ, 1924à : 50 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé: Åìåëüÿíîâñêèé è Ìèíóñèí-
ñêèé ðàéîíû, êàê Psecadia nigripedella Erschoff, 1877).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, îñòåïíåííûé
ñêëîí, 19.V.2001 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Thalictrum (Ranunculaceae).
Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
01.VII.2003 (ÅÍÀ), 1 n.Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
17.VII.2002 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Boraginaceae.
Ñåì. DEPRESSARIIDAE — Ïëîñêèå ìîëè
Semioscopis avellanella (Hübner, 1793).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ìèíèíî, ëåñî-
ñòåïü, íà ñâåò, 04.IV.2016 (ÌÀÈ), 1 n.
Ôèòîôàã íà Malvaceae è Betulaceae.
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Exaeretia allisella (Stainton, 1849).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
18.VIII.2002, 02.VIII.2003 (ÅÍÀ), 2 o.
Ôèòîôàã íà Artemisia (Asteraceae).
Exaeretia lepidella (Christoph, 1872).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
29.VII.2003 (ÅÍÀ), 1 o.
Òðîôè÷åñêàÿ ïðèóðî÷åííîñòü âèäà íåèçâåñòíà.
Agonopterix arenella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Íàçàðîâî, ÷àñòíûé ñåêòîð, 05.V.2015 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôàêóëüòàòèâíûé ìèíåð, ôèòîôàã íà Asteraceae.
*Agonopterix assimilella (Treitschke, 1832).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
23.VII.2000 (ÅÍÀ), 1 o.
Ãóñåíèöà â ìëàäøåì âîçðàñòå — ñòåáëåâîé ìèíåð; ôèòîôàã íà Cytisus,
Sarothamnus è Genista (Fabaceae).
*Agonopterix ciliella (Stainton, 1849).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ìêðí. Ñåâåðíûé, íà ñâåò,
21.III.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Apiaceae.
**Agonopterix intersecta (Filipjev, 1929).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Îêð. Êðàñíîÿðñêà, ïîäòàåæíàÿ çîíà,
01.IX.2016 (ÃÂÊ), 1 ýêç.
Ôèòîôàã íà Asteraceae.
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
15.VIII.2000 (ÂÌÏ), 1 n.
Ôèòîôàã íà Apiaceae.
*Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, äåð. Ìèíèíî, ëåñîñòåïü,
20.VIII.2015 (ÌÀÈ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Asteraceae è Caprifoliaceae.
Depressaria artemisiae (Nickerl, 1864).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
23.VIII.2003 (ÅÍÀ), 1 n; 28.VIII.2000 (ÂÌÏ), 1 n.
Ôèòîôàã íà Artemisia (Asteraceae).
*Depressaria badiella (Hübner, 1796).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Çåëåíîãîðñê, ÔËÊÌ, 02.IX.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã, ïîçäíåå ðèçîôàã íà Asteraceae.
*Depressaria leucocephala (Snellen, 1884).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Ñòóäãîðîäîê, ÑÎ «Ïîáåäà»,
ÔËÂÏ, 05.VIII.2014 (ÅÍÀ), 1 o.Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü,
íà ñâåò, 09.VIII.2003 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Artemisia vulgaris (Asteraceae).
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*Depressaria sordidatella (Tengström, 1848).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 20.VII.2014 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Apiaceae.
Ñåì. ELACHISTIDAE — Çëàêîâûå ìîëè-ìèíåðû
*Elachista baikalica Kaila, 1992.
Ìàò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Òðîôè÷åñêàÿ ïðèóðî÷åííîñòü âèäà íåèçâåñòíà.
**Elachista subocellea (Stephens, 1834).
Ì à ò å ð è à ë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÑØ,
20.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ìèíåð íà Brachypodium (Poaceae).
** Cosmiotes freyerella (Hübner, 1825).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: Ñòóäãîðîäîê, ÑÎ «Ïîáåäà»,
ÔËÂÏ, 27.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o; ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÍØ, 20.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ìèíåð íà Poaceae.
Ñåì. SCYTHRIDIDAE — Ìðà÷íûå ìîëè
*Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
16.VII.2001 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Silene otites (Caryophyllaceae).
*Scythris dahurica Sinev, 2001.
Ìàò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Ñòóäãîðîäîê, ÑÎ «Ïîáåäà»,
ÔËÂÏ, 15.VI.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Âîçìîæíî, ôèòîôàã íà Malus (Rosaceae).
Scythris obscurella (Scopoli, 1763).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, áåðåçíÿê, êîøå-
íèå, 12.VII.2015 (ÅÍÀ), 1 o, 1 n; Åðìàêîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Òàíçûáåé, ëåñíàÿ ïîëÿ-
íà, 09.VI.2002 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà òðàâÿíèñòûõ Fabaceae.
Ñåì. COLEOPHORIDAE — Ìîëè-÷åõëîíîñêè
Damophila deauratella (Lienig et Zeller, 1846).
Ôèëèïüåâ, 1924à : 15 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Ìèíóñèíñêèé ð-í; êàê Coleo-
phora deauratella Z.).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o; Êðàñíîÿðñê, ïðèóñàäåáíûé ó÷à-
ñòîê, ÔËÊÌ, 02.VIII.2016 (ÅÍÀ), 1 n.
Êàðïîôàã íà Trifolium (Fabaceae).
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*Casignetella artemisicolella (Bruand, [1855]).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðó-
òîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 05.VIII.2014 (ÅÍÀ), 1 o.
Êàðïîôàã íà Artemisia vulgaris (Asteraceae).
Ecebalia vestianella (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01.VII.2014 (ÅÍÀ), 1 o; Êðàñíîÿðñê: òåððèòîðèÿ ðûíêà,
ÔËÂÏ, 25.VII.2014 (ÅÍÀ), 1 o; Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðóòîâñêîãî, ïîñàäêè
ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 27.VII.2016 (ÅÍÀ), 2 o, 1 n; ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê,
ÔËÊÌ, 10.IX.2016 (ÅÍÀ), 1 o; Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëî-
äîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 17.VII.2014 (ÅÍÀ), 1 n.
Êàðïîôàã íà Artemisia vulgaris (Asteraceae).
Ñåì. MOMPHIDAE — Êèïðåéíûå óçêîêðûëûå ìîëè
Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
28.V.2001 (ÅÍÀ), 1 o; ïîñ. Ñîëîíöû, íà Chamerion angustifolium, 20.VII.2013 (ÅÍÀ),
1 o.
Ãàëëîîáðàçîâàòåëü íà Chamerion angustifolium (Onagraceae).
Ñåì. COSMOPTERIGIDAE — Ðîñêîøíûå óçêîêðûëûå ìîëè
Eteobalea anonymella (Riedl, 1965).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
13.VII.2002 (ÅÍÀ), 1 o.
Ñâåäåíèé î òðîôè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè âèäà íå íàéäåíî.
Ñåì. GELECHIIDAE — Âûåì÷àòîêðûëûå ìîëè
Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
02.VII.2003 (ÅÍÀ), 1 o.
Êàðïîôàã íà Centaurea (Asteraceae).
*Metzneria ehikeella (Gozm *any, 1954).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Ñòóäãîðîäîê, ÑÎ «Ïîáåäà»,
ÔËÏÏ, 30.VII.2015 (ÅÍÀ), 1 o.
Êàðïîôàã íà Centaurea (Asteraceae).
Metzneria neuropterella (Zeller, 1839).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
04.VII, 01.VIII.2000 (ÂÌÏ), 1 o, 1 n; 17.VII.2000, 12 è 17.VII.2002 (ÅÍÀ), 2 o, 1 n.
Êàðïîôàã íà Cirsium è Centaurea (Asteraceae).
*Monochroa elongella (Heinemann, 1870).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
10.VII.2001 (ÅÍÀ), 1 n.
Ôèòîôàã íà Potentilla anserina (Rosaceae).
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*Monochroa lutulentella (Zeller, 1839).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
03.VII.2001 (ÅÍÀ), 1 n.
Ðèçîôàã íà Filipendula ulmaria (Rosaceae).
Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
31.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 n.
Ôèëëîôàã íà ìõå Syntrichia ruraliformis (Pottiaceae).
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ìêðí. Âåòëóæàíêà, ÑÎ «ÊÇÊ-2»,
ÔËÂÏ, 06.VII.2014 (ÅÍÀ), 1 o; Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëî-
äîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 12.VII.2014 (ÅÍÀ), 1 o.
Ìèíåð íà Chenopodiaceae, Lamiaceae, Amaranthaceae è Polygonaceae.
Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè
ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 10.VIII.2014 (ÅÍÀ), 2 o.
Ìèíåð íà Chenopodiaceae è Amaranthus (Amaranthaceae).
***Chrysoesthia sp.
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
28.VII.2000 (ÅÍÀ), 1 o.
Îïèñàíèå ýòîãî íîâîãî äëÿ íàóêè âèäà áóäåò ïðèâåäåíî â îòäåëüíîé ñòàòüå.
Bryotropha similis (Stainton, 1854).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ìêðí. Âåòëóæàíêà, ÑÎ «ÊÇÊ-2»,
ÔËÂÏ, 13.VII.2016 (ÅÍÀ), 12 o; Áåðåçîâñêèé ð-í, ïîñ. Áåðåçîâñêèé, íà ëåòó,
12.VII.2016 (ÅÍÀ), 3 o, 2 n.
Íà ðàçëè÷íûõ ìõàõ (Bryophyta).
*Gelechia rhombella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: ìêðí. Âåòëóæàíêà, ÑÎ «ÊÇÊ-2»,
ÔËÂÏ, ÔËÏÏ, 16.VII.2015 (ÅÍÀ), 2 o; Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðóòîâñêîãî,
ÔËÂÏ, 13—27.VII.2016 (ÅÍÀ), 2 o; Ñòóäãîðîäîê, ÑÎ «Ïîáåäà», ÔËÂÏ, 21.VII.2014,
10.VII.2015 (ÅÍÀ), 4 o; Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëîäîâûõ
êóëüòóð: ÔËÂÏ, 15.VIII.2014, 18.VI—20.VIII.2016, 13 o; ÔËÊÙ, 01—15.VII.2014,
22 o; ÔËÏÏ, 22.VI.2015, 20.VIII.2016, 13 o (ÅÍÀ).
Ôèëëîôàã íà Malus, Pyrus, Sorbus, Aronia, Amelanchier è Prunus (Rosa-
ceae).
*Gelechia sororculella (Hübner, 1817).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o; Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàè-
õà, ÔËÍØ, 17.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 n.
Ôèòîôàã íà Salix.
Gelechia turpella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Òàðàñîâà è äð., 2004 : 171 (Êðàñíîÿðñê; êàê G. pinguinella Tråitschke,
1832).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè
ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÂÏ, 20.VIII.2010, 22.VIII.2012 (ÅÍÀ), 3 o.
Ôèëëîôàã íà Populus.
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*Chionodes viduella (Fabricius, 1794).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëàä ëåñîïðîäóêöèè, 02.VII.2007
(ÅÍÀ), 1 ýêç.
Ôèëëîôàã íà Betula, Rubus è Vaccinium.
*Athrips pruinosella (Lienig et Zeller, 1846).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
26.VII.2000 (ÂÌÏ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Andromeda, Vaccinum (Ericaceae) è Salix.
*Gnorimoschema nordlandicolella (Strand, 1902).
Ìà ò å ðè àë.Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Ìèíóñèíñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè
ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÊÙ, 15.VII.2014 (ÅÍÀ), 3 o.
Ôèëëîôàã íà Erigeron acer (Asteraceae).
*Gnorimoschema steueri Povoln *y, 1975.
Ìàò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ÔËÊÌ,
10.IX.2016 (ÅÍÀ), 10 o.
Ìèíåð íà Aster amellus (Asteraceae).
*Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, [1841]).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
31.VII.2000 (ÅÍÀ), 1 n.
Ìèíåð íà Chenopodium è Atriplex (Chenopodiaceae).
**Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Íàçàðîâî, ÷àñòíûé ñåêòîð, ÔËÊÌ, 18.VII.2016
(ÅÍÀ), 1 o; Êðàñíîÿðñê, ÷àñòíûé ñåêòîð, ÔËÊÌ, 07 è 10.IX.2016 (ÅÍÀ), 7 o.
Ìèíåð íà Erigeron è Aster (Asteraceae). Â Ðîññèè âèä âïåðâûå áûë íàéäåí
íà Þæíîì Óðàëå (Junnilainen et al., 2010 : 3).
**Caryocolum alsinella (Zeller, 1868).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: Ñòóäãîðîäîê, ÑÎ «Ïîáåäà»,
ÔËÂÏ, 05.VIII.2014 (ÅÍÀ), 1 o; òåððèòîðèÿ ðûíêà, ÔËÂÏ, 25.VII.2014 (ÅÍÀ), 1 o.
Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò, 23.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 o.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèòîôàã íà Cerastium, Arenaria è Minuar-
tia (Caryophyllaceae).
*Caryocolum cassella (Walker, 1864).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÍØ,
20.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Moehringia è Stellaria (Caryophyllaceae).
*Caryocolum junctella (Douglas, 1851).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê: íà ëåñîìàòåðèàëàõ, 17.IV.2009
(ÅÍÀ), 1 o; Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðóòîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð,
ÔËÂÏ, 01.VI.2016 (ÅÍÀ), 1 o.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèëëîôàã íà Polygonum aviculare (Polygo-
naceae) â Àçèè, íà Stellaria è Cerastium (Caryophyllaceae) â Åâðîïå.
*Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Â. Ì. Êðó-
òîâñêîãî, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÊÙ, 20.VII.2015 (ÅÍÀ), 1 o; Ìèíóñèí-
ñêèé ð-í, ïîñ. Îïûòíîå Ïîëå, ïîñàäêè ïëîäîâûõ êóëüòóð, ÔËÊÙ, 15.VII.2014
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(ÅÍÀ), 1 o. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
23.VIII.2000, 31.VII.2003 (ÅÍÀ), 2 o.
Â ìëàäøåì âîçðàñòå ìèíåð ïîáåãîâ, íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ — ñòåáëåâîé ãàë-
ëîîáðàçîâàòåëü; íà Petrorhagia saxifraga è Dianthus (Caryophyllaceae).
*Caryocolum oculatella (Thomann, 1930).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
08.VII.2001, 02.VIII.2001 (ÅÍÀ), 2 o.
Ôèòîôàã (ïèòàíèå ïîáåãàìè) íà Gypsophila repens (Caryophyllaceae).
*Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÍØ,
17.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 n.
Ôèòîôàã íà Castanea è Quercus (Fagaceae).
Teleiodes wagae (Nowicki, 1860).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïîãîðåëêà, ëåñî-
ïèòîìíèê, êóêîëêà íà äóáå ìîíãîëüñêîì (Quercus mongolica), áàáî÷êà âûâåäåíà â
ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ 16.VIII.2008 (ÍÈÊ), 1 n.
Ôèòîôàã íà Corylus, Ostrya è Betula (Betulaceae) è Castanea sativa (Faga-
ceae). Ïîäòâåðæäåíèå ïèòàíèÿ ãóñåíèö íà Quercus (Fagaceae) ðàñøèðèò ñïè-
ñîê êîðìîâûõ ðàñòåíèé âèäà.
*Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Áàëàõòèíñêèé ð-í, äåð. Èæóëüñêîå, îïóøêà
áåðåçíÿêà, íà çîíòè÷íûõ (Apiaceae), 06.VII.2014 (ÅÍÀ), 2 n. Õàêàñèÿ. Øèðèí-
ñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò, 05.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèëëîôàã íà Betula.
*Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÑØ,
17.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
30.VII.2000, 15.VIII.2000 (ÂÌÏ), 1 o, 1 n; 08.VIII.2000 (ÅÍÀ), 1 n.
Â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ ìèíåð, ôèëëîôàã íà Fabaceae.
Anacampsis blattariella (Hübner, 1796).
ßíîâñêèé, 2003â : 27—29 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé: Ìèíóñèíñêàÿ êîòëîâèíà
è Âîñòî÷íûé Ñàÿí).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ: Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
06.VII.2000, 24.VII.2003 (ÅÍÀ), 2 n.
Ôèëëîôàã íà Betula.
Anacampsis populella (Clerck, 1759).
Òàðàñîâà è äð., 2004 : 171 (Êðàñíîÿðñê).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o, 1 n.
Ôèëëîôàã íà Populus è Salix.
Brachmia dimidiella ([Denis et Schiffermüller], 1775).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ïîñ. Ñîëîíöû, ïîñàäêè âÿçà ìåë-
êîëèñòíîãî Ulmus pumila, 20.VII.2013 (ÅÍÀ), 1 o. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í,
ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò, 09.VII.2001 (ÅÍÀ), 1 n.
Òðîôè÷åñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ âèäà íåèçâåñòíà.
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*Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, îêð. ïîñ. Ïàìÿòè 13 Áîð-
öîâ, ëåñíîé ìàññèâ, ÔËÑØ, 01.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 o. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í,
ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò, 05.VII.2001 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôèòîôàã íà Poaceae.
Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758).
ßíîâñêèé, 2003â : 27—29 (Êðàñíîÿðñêèé êðàé: Êàíñêî-À÷èíñêèé óãîëü-
íûé áàññåéí).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Åìåëüÿíîâñêèé ð-í, ñò. Áóãà÷åâî, 02.VII.2003
(ÌÀÈ), 1 o.
Ôèëëîôàã íà Betula, Alnus, Corylus è Carpinus (Betulaceae).
Anarsia sibirica (Park et Ponomarenko, 1996).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, Àêàäåìãîðîäîê, íà ñâåò,
01.VII.2003 (ÅÍÀ), 1 n.
Òðîôè÷åñêèå ñâÿçè âèäà íå óñòàíîâëåíû.
Íàäñåì. CHOREUTOIDEA
Ñåì. CHOREUTIDAE — Ìîëè-ëèñòîâåðòêè
*Anthophila filipjevi Danilevsky, 1969.
Ìàò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
28.VII.2003 (ÅÍÀ), 1 n.
Ñâåäåíèé î òðîôè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè âèäà íå íàéäåíî.
Prochoreutis solaris (Erschoff, 1877).
Ìà ò å ðè àë. Êðàñíîÿðñêèé êðàé. Êðàñíîÿðñê, ñêëîí ê ð. Áàçàèõà, ÔËÍØ,
17.VII.2016 (ÅÍÀ), 1 n.
Ñâåäåíèé î òðîôè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè âèäà íå íàéäåíî.
Choreutis pariana (Clerck, 1759).




Ñåì. EPERMENIIDAE — Çîíòè÷íûå ìîëè
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783).
Ìà ò å ðè àë. Õàêàñèÿ. Øèðèíñêèé ð-í, ïîñ. ×åðíîå Îçåðî, ñòåïü, íà ñâåò,
15.VII.2003 (ÅÍÀ), 1 o.
Ôàêóëüòàòèâíûé ìèíåð, ôèëëîôàã íà Apiaceae.
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Âèäîâîé ñîñòàâ è ðåãèîíàëüíûå íàõîäêè
Â ìàòåðèàëàõ, ñîáðàííûõ íà þãå Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è â Ðåñïóáëèêå Õà-
êàñèÿ, îáíàðóæåíî 125 âèäîâ ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ èç 22 ñåìåéñòâ.
×åòâåðòü ñïèñêà (34 âèäà) ïðåäñòàâëåíà âûåì÷àòîêðûëûìè ìîëÿìè (Gele-
chiidae). Ìîëåé-ïåñòðÿíîê (Gracillariidae) âûÿâëåíî íà òðåòü ìåíüøå
(24 âèäà), íåñêîëüêî ìåíüøå ñîáðàíî âèäîâ èç ñåìåéñòâ ïëîñêèõ (Depressari-
idae; 13), íàñòîÿùèõ (Tineidae; 10) è äëèííîóñûõ ìîëåé (Adelidae; 9)
(òàáë. 3). Îäèííàäöàòü ñåìåéñòâ ïðåäñòàâëåíû â ñïèñêå 2 èëè 3 âèäàìè: Cho-
reutidae, Coleophoridae Elachistidae, Eriocraniidae, Lyonetiidae, Scythrididae
è Ypsolophidae (ïî 3 âèäà), Argyresthiidae, Incurvariidae, Psychidae, Ethmii-
dae (ïî 2 âèäà). Îñòàâøèåñÿ 6 ñåìåéñòâ (Bucculatricidae, Cosmopterigidae,
Epermeniidae, Momphidae, Plutellidae è Yponomeutidae) ïðåäñòàâëåíû îä-
íèì âèäîì êàæäîå (òàáë. 3).
Äâà ñåìåéñòâà óïîìèíàþòñÿ íàìè äëÿ èññëåäóåìîãî ðåãèîíà âïåðâûå ïî
íàõîäêàì ÷åòûðåõ âèäîâ ìîëåé èç îêðåñòíîñòåé Êðàñíîÿðñêà: Bucculatrix
cf. humiliella (Bucculatricidae), Elachista baikalica, E. subocellea è Cosmiotes
freyerella (Elachistidae).
62 èç 125 âèäîâ îòìå÷åíû íàìè äëÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è Õàêàñèè âïåð-
âûå (òàáë. 3: ñóììà êîëîíîê 2—4). Èç ýòèõ âèäîâ 11 — íîâûå äëÿ Ñèáèðè
(òàáë. 3: êîëîíêà 3): ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñåìåéñòâ Adelidae (3 âèäà), Gracil-
lariidae (2 âèäà), Elachistidae (2), Gelechiidae (2), Depressariidae è Ypsolophi-
dae (ïî 1 âèäó). Ïî ðåçóëüòàòàì ýòîé ðàáîòû è íàøèì áîëåå ðàííèì äàííûì
(Kirichenko et al., 2016, 2017, 2018; Êèðè÷åíêî è äð., 2017) ñïèñîê âè-
äîâ Gracillariidae Ñèáèðè áûë äîïîëíåí 10 íàçâàíèÿìè: Phyllocnistis extrem-
atrix è Phyllonorycter sorbicola (äàííàÿ ñòàòüÿ), Parectopa ononidis èMicrur-
apteryx caraganella (Kirichenko et al., 2016), Phyllonorycter comparella, Ph.
dubitella, Ph. medicaginella, Ph. pyrifoliella, Ph. ringoniella è Ph. sorbi (Kiri-
chenko et al., 2017). Äâà âèäà (Ph. ringoniella è Ph. sorbicola) ðàíåå áûëè èçâå-
ñòíû òîëüêî ñ Äàëüíåãî Âîñòîêà, ïðî÷èå âèäû áûëè îòìå÷åíû íà òåððèòîðèè
åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè (Êàòàëîã..., 2008). Micrurapteryx caraganella
îøèáî÷íî óïîìèíàëñÿ äëÿ Ñèáèðè ïîä íàçâàíèåì M. gradatella (Kirichenko
et al., 2016). Íàìè ïîäòâåðæäåíî îáèòàíèå â Êðàñíîÿðñêîì êðàå ðÿäà âè-
äîâ ñåì. Gracillariidae, ïðèâåäåííûõ èç íåãî ðàíåå (ßíîâñêèé, 2003; Òàðàñî-
âà è äð., 2004; Òàðàñîâà, Ñàíèíà, 2004; Êèðè÷åíêî è äð., 2017) è íå óêàçàí-
íûõ äëÿ ðåãèîíà â Êàòàëîãå ÷åøóåêðûëûõ Ðîññèè (2008). Ñðåäè íèõ, íàïðè-
ìåð, Caloptilia betulicola, Ñ. populetorum, Phyllonorycter corylifoliella,
Ph. pastorella, Ph. populifoliella, Ph. salicicolella è Phyllocnistis labyrinthella.
Â íàøèõ ñáîðàõ äâà âèäà ìîëåé-ïåñòðÿíîê — Phyllonorycter sp. è Phyllo-
cnistis verae ñ êàðàãàíû äðåâîâèäíîé, Caragana arborescens (Fabaceae) è äåð-
íà áåëîãî, Cornus alba (Cornaceae) ñîîòâåòñòâåííî — îêàçàëèñü íîâûìè äëÿ
íàóêè. Èõ èìàãî áûëè âûâåäåíû èç ëèñòîâûõ ìèí, ñîáðàííûõ â ïðèãîðî-
äå Êðàñíîÿðñêà â 2015 ã. Ýòè è ðàíåå ñäåëàííûå íàìè íàõîäêè ïðåäñòàâèòå-
ëåé ñåì. Gracillariidae ñâèäåòåëüñòâóþò î åãî íåäîñòàòî÷íîé èçó÷åííîñòè â
Ñèáèðè.
49 âèäîâ ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ èç ïðî÷èõ ñåìåéñòâ, âïåðâûå îòìå-
÷åííûå íàìè äëÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è / èëè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ (òàáë. 3:
êîëîíêà 2), áûëè ðàíåå èçâåñòíû èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ñèáèðè (Êàòàëîã...,
2008).
Ðàíåå èç Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è Õàêàñèè áûëî èçâåñòíî 159 âèäîâ ìîëå-
âèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ èç îáñóæäàåìûõ 22 ñåìåéñòâ (òàáë. 3: êîëîíêà 6).




Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ïîäõîäîâ, â ÷àñò-
íîñòè ÄÍÊ-áàðêîäèíãà, ïîçâîëÿåò îïåðàòèâíî è íàäåæíî îïðåäåëÿòü âèäû
äàæå ïî ïðåèìàãèíàëüíûì ñòàäèÿì (Pinz *on-Navarro et al., 2010). 18 âèäîâ
ìèíèðóþùèõ ìîëåé, â ÷àñòíîñòè Gracillariidae (14 âèäîâ), Eriocraniidae (2),
Incurvariidae è Lyonetiidae (ïî 1 âèäó), ñîáðàííûõ íàìè â Êðàñíîÿðñêîì
êðàå è Õàêàñèè, áûëè îïðåäåëåíû ïî ãóñåíèöàì è êóêîëêàì ñ ïîìîùüþ
ÄÍÊ-áàðêîäèíãà. Ñèêâåíñû îáðàçöîâ è ôàóíèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î íèõ
õðàíÿòñÿ â ãåíåòè÷åñêîé áàçå BOLD è îòêðûòû äëÿ äîñòóïà ïî ññûëêàì:
dx.doi.org/10.5883/DS-LMKK (13 âèäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â äàííîé ñòàòüå),
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Ò à áëèöà 3
Âèäîâîé ñîñòàâ ñåìåéñòâ ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ ôàóíû Þæíîé Ñèáèðè
ïî ìàòåðèàëàì àâòîðîâ è ëèòåðàòóðíûì äàííûì*
¹ Ñåìåéñòâî





































1 2 3 4 5 6 7
1 Adelidae 4 2 3 0 9 10 15
2 Argyresthiidae 1 1 0 0 2 1 2
3 Bucculatricidae 0 1 0 0 1 0 1
4 Choreutidae 2 1 0 0 3 6 7
5 Coleophoridae 2 1 0 0 3 7 8
6 Cosmopterigidae 1 0 0 0 1 4 4
7 Depressariidae 6 6 1 0 13 18 25
8 Elachistidae 0 1 2 0 3 0 3
9 Epermeniidae 1 0 0 0 1 4 4
10 Eriocraniidae 2 1 0 0 3 3 4
11 Ethmiidae 2 0 0 0 2 7 7
12 Gelechiidae 13 18 2 13 34 44 65
13 Gracillariidae 18 2 2 23 24 22 28
14 Incurvariidae 1 1 0 0 2 1 2
15 Lyonetiidae 2 1 0 0 3 2 3
16 Momphidae 1 0 0 0 1 5 5
17 Plutellidae 0 1 0 0 1 0 1
18 Psychidae 1 1 0 0 2 7 8
19 Scythrididae 1 2 0 0 3 8 10
20 Tineidae 4 6 0 0 10 8 14
21 Yponomeutidae 1 0 0 0 1 1 1
22 Ypsolophidae 0 2 1 0 3 1 4
Âñåãî 63 48 11 3 125 159 221
Ïðèìå÷ àíè å. * Ôèëèïüåâ, 1924à, á; Ãóðîâ, Äðÿííûõ, 1984; ßíîâñêèé, 1996, 2003à, á;
Òàðàñîâà, Ñàíèíà, 2004; Òàðàñîâà è äð., 2004; Êàòàëîã ..., 2008; Kirichenko et al., 2016, 2017,
2018; Êèðè÷åíêî è äð., 2017. 1 — ïîäñ÷èòàíî ñëîæåíèåì ñòîëáöîâ 1—4. 2 — ïîäñ÷èòàíî
ñëîæåíèåì ñòîëáöîâ 5 è 6 è ïîñëåäóþùèì âû÷èòàíèåì ñòîëáöà 1. 3 — âèä, íîâûé äëÿ íàóêè.
dx.doi.org/10.5883/DS-MICRURA (ñèêâåíñû Micrurapteryx caraganella è
Parectopa ononidis) (Kirichenko et al., 2016), dx.doi.org/10.5883/DS-BETU-
LEAF (ñèêâåíñû Phyllonorycter corylifoliella, Incurvaria pectinea è Eriocra-
nia sangii) (Êèðè÷åíêî è äð., 2017). Äîïîëíèòåëüíî ñèêâåíñû âñåõ ýòèõ âè-
äîâ áûëè ðàçìåùåíû äëÿ õðàíåíèÿ â ãåíáàíêå (NCBI); èõ èäåíòèôèêàöèîí-
íûå íîìåðà (GenBank accession numbers) ìîãóò áûòü òàêæå íàéäåíû ïî
âûøåóêàçàííûì ññûëêàì.
Âñå âèäû áûëè îïðåäåëåíû ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ íàäåæíîñòè, ÷òî ïîäòâåð-
æäàåòñÿ èõ áåçîøèáî÷íîé ïðèíàäëåæíîñòüþ ê ñîîòâåòñòâóþùèì êëàñòåðàì
(BIN) â ãåíåòè÷åñêîé áàçå BOLD (ðèñ. 2). Ñòåïåíü ðîäñòâà ñèáèðñêèõ îáðàç-
öîâ ñ ðàíåå îïóáëèêîâàííûìè ñèêâåíñàìè â ýòîé áàçå âàðüèðîâàëà â ïðåäå-
ëàõ 98.16—100 %, ò. å. íå ïðåâûøàëà 2%-íûé ïîðîã, ÷àùå âñåãî èñïîëüçóå-
ìûé äëÿ ðàçãðàíè÷åíèÿ âèäîâ ÷åøóåêðûëûõ (Hebert et al., 2010; Rougerie
et al., 2014).
ÄÍÊ-áàðêîäû ñèáèðñêèõ îáðàçöîâ ìîëåé èìåëè âûñîêîå ðîäñòâî ñ ñèê-
âåíñàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ èç Åâðîïû: Ôèíëÿíäèè (11 âèäîâ), Àâñò-
ðèè (2), ×åõèè (2), Ôðàíöèè è Àíãëèè (ïî 1 âèäó) (ðèñ. 2). Èñêëþ÷åíèå ñî-
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Ðèñ. 2. Ôèëîãåíåòè÷åñêîå äðåâî, ïîñòðîåííîå íà îñíîâå àíàëèçà ïîñëåäîâàòåëüíîñòåé ãåíà COI
ìòÄÍÊ ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà áëèæàéøèõ ñîñåäåé (K2P nucleotide substitution model) è îòî-
áðàæàþùåå ñòåïåíü ðîäñòâà îáðàçöîâ ìîëåé èç 18 âèäîâ è 4 ñåìåéñòâ, ñîáðàííûõ íà þãå Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ è â Õàêàñèè, ñ ðàíåå îïóáëèêîâàííûìè â ãåíåòè÷åñêîé áàçå BOLD. Ñðàâíåíèÿ
ïðîâåäåíû â ïàðàõ — ñèêâåíñ íàøåãî îáðàçöà (îòìå÷åí çâåçäî÷êîé) è áëèæàéøèé ê íåìó ñèê-
âåíñ èç ãåíåòè÷åñêîé áàçû BOLD. Ñòåïåíü ðîäñòâà àíàëèçèðóåìûõ îáðàçöîâ äëÿ êàæäîãî âèäà
óêàçàíà ìåæäó âåðòèêàëüíûìè ëèíèÿìèè (âàðüèðóåò îò 98.16 äî 100 %). Èíäåêñíûå íîìåðà
êëàñòåðîâ (BIN), ñîîòâåòñòâóþùèå âèäó íàñåêîìîãî â ãåíåòè÷åñêîé áàçå BOLD, óêàçàíû ïîñëå
âåðòèêàëüíîé ëèíèè (BOLD:ACU5756 è ò. ä.).
ñòàâèëè äâà âèäà —Micrurapteryx caraganella è Phyllonorycter sorbicola, íå
âñòðå÷àþùèåñÿ â Åâðîïå. Äëÿ ñðàâíåíèÿ ìû èñïîëüçîâàëè ðàíåå ïîëó÷åí-
íûå íàìè ÄÍÊ-áàðêîäû îáðàçöîâ ýòèõ âèäîâ èç Àëòàéñêîãî (M. caraganella)
è Ïðèìîðñêîãî (Ph. sorbicola) êðàåâ. Ñòåïåíü èõ ñõîäñòâà ñ îáðàçöàìè, ñî-
áðàííûìè â Êðàñíîÿðñêå, ñîñòàâèëà 98.16 % äëÿ Ph. sorbicola è 100 % äëÿ
M. caraganella, ÷òî íå îñòàâëÿåò ñîìíåíèé â êîððåêòíîñòè âèäîâîé äèàãíîñ-
òèêè ýòèõ âèäîâ (ðèñ. 2).
Òðîôè÷åñêèå ñâÿçè
Ñðåäè 125 îáíàðóæåííûõ â ðåãèîíå âèäîâ òèï ïèòàíèÿ è êîðìîâîé ñóáñò-
ðàò èçâåñòåí äëÿ 118. Ñâåäåíèé ïî ïèùåâûì ñâÿçÿì Nemophora amatella
(Adelidae), Prochoreutis solaris (Choreutidae), Eteobalea anonymella (Cos-
mopterigidae), Exaeretia lepidella (Depressariidae), Anarsia sibirica, Brach-
mia dimidiella, Chrysoesthia sp. (Gelechiidae) â äîñòóïíûõ ëèòåðàòóðíûõ
èñòî÷íèêàõ íå îáíàðóæåíî. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî âèäîâ — 105 èç 117
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Ðèñ. 3. Òðîôè÷åñêèå ñâÿçè ìîëåâèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ 21 ñåìåéñòâà, ñîáðàííûõ íà þãå Êðàñ-
íîÿðñêîãî êðàÿ è â Õàêàñèè (íà ðèñóíêå íå ó÷òåíû íàñòîÿùèå ìîëè— ñåì. Tineidae, áîëüøèí-
ñòâî êîòîðûõ ñàïðîôàãè).
Â ðÿäå ñëó÷àåâ îäíè è òå æå âèäû íàñåêîìûõ ñïîñîáíû ðàçâèâàòüñÿ íà ðàñòåíèÿõ ðàçíûõ ñåìåéñòâ, ïîýòîìó
îáùåå ÷èñëî âèäîâ íà ãðàôèêå ïðåâûøàåò ÷èñëî âèäîâ â íàøõ ñáîðàõ. Ñâåäåíèÿ î êîðìîâûõ ðàñòåíèÿõ
îòäåëüíûõ âèäîâ íàñåêîìûõ ïðèâåäåíû â òåêñòå.
(90 %) — ôèòîôàãè, ïîâðåæäàþùèå ðàçëè÷íûå ÷àñòè äðåâåñíûõ è / èëè
òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé — ìîëîäûå ïîáåãè, ëèñòüÿ, ïëîäû è ñåìåíà.
Ãóñåíèöû 45 % âèäîâ ôèòîôàãîâ (53 âèäà) â ìëàäøèõ âîçðàñòàõ èëè íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ âåäóò ìèíèðóþùèé îáðàç æèçíè. Ýòî
ïðåäñòàâèòåëè 13 ñåìåéñòâ: Gracillariidae (24 âèäà), Gelechiidae (9), Adelidae
(4), Elachistidae, Eriocraniidae è Lyonetiidae (ïî 3 âèäà), Depressariidae è
Incurvariidae (ïî 2 âèäà), Bucculatricidae, Epermeniidae è Plutellidae
(ïî 1 âèäó). Ãóñåíèöû ïðî÷èõ 41 âèäà ïèòàþòñÿ ëèñòüÿìè è / èëè ìîëîäûìè
ïîáåãàìè: Gelechiidae (17), Depressariidae (10), Scythrididae è Ypsolophidae
(ïî 3 âèäà), Choreutidae è Ethmiidae (ïî 2 âèäà), Adelidae, Argyresthiidae,
Psychidae è Yponomeutidae (ïî 1 âèäó). Äâà âèäà èçâåñòíû êàê ãàëëîáðàçîâà-
òåëè — Mompha sturnipennella (Momphidae) è Caryocolum leucomelanella
(Gelechiidae), ïðè÷åì ãóñåíèöû ïîñëåäíåãî â íà÷àëå ñâîåãî ðàçâèòèÿ ìèíè-
ðóþò.
Îäèííàäöàòü âèäîâ ÿâëÿþòñÿ êàðïîôàãàìè, ïèòàÿñü ñåìåíàìè è / èëè
ïëîäàìè ðàñòåíèé: Adelidae (4 âèäà, 2 èç êîòîðûõ íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ëè-
÷èíî÷íîãî ðàçâèòèÿ ìèíèðóþò ëèñòüÿ), Gelechiidae è Coleophoridae (ïî
3 âèäà), Argyresthiidae (2). Îäèí âèä — Monochroa lutulentella (Gelechii-
dae) — îòíîñèòñÿ ê ðèçîôàãàì è ðàçâèâàåòñÿ â êîðíÿõ òðàâÿíèñòûõ ðàñòå-
íèé, äðóãîé âèä èç ýòîãî æå ñåìåéñòâà, Bryotropha similis, ïèòàåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî ìõàìè.
Äâåíàäöàòü âèäîâ — ñàïðîôàãè è / èëè êåðàòîôàãè, ïèòàþòñÿ â ðàñòè-
òåëüíûõ è æèâîòíûõ îñòàòêàõ, ïîâðåæäàþò èçäåëèÿ èç ðàñòèòåëüíîãî èëè
æèâîòíîãî ñûðüÿ. Ýòî ïðåäñòàâèòåëè ñåìåéñòâ Tineidae (10 âèäîâ), Adelidae
è Psychidae (ïî 1 âèäó).
Ìîëåâèäíûå ÷åøóåêðûëûå èç íàøåãî ñïèñêà ðàçâèâàþòñÿ íà ðàñòåíèÿõ
èç 36 ñåìåéñòâ 21 ïîðÿäêà (ðèñ. 3). Ïî ÷èñëó âèäîâ òðîôè÷åñêè ñâÿçàííûõ ñ
íèìè ìèêðî÷åøóåêðûëûõ ëèäèðóþò ïîðÿäêè Rosales (25 âèäîâ ìîëåâèä-
íûõ) è Fagales (24). Çà íèìè ñëåäóþò ïîðÿäêè Malpighiales (17 âèäîâ ìîëå-
âèäíûõ), Asterales (16) è Caryophyllales (13). Íà ðàñòåíèÿõ ïðî÷èõ ïîðÿäêîâ
è ñåìåéñòâ ïèòàåòñÿ îò 1 äî 8 âèäîâ íàñåêîìûõ.
Õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå è èíâàçèè
Ñîãëàñíî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ìîëåâèäíûõ èç
íàøåãî ñïèñêà õîçÿéñòâåííîå çíà÷åíèå èìåþò 12 âèäîâ: 4 âèäà Tineidae, ïî
2 âèäà Gracillariidae è Gelechiidae, è ïî îäíîìó âèäó Argyresthiidae, Choreu-
tidae, Lyonetiidae è Plutellidae (òàáë. 4). Ïðåäñòàâèòåëè ñåì. Tineidae —
ìîëè ðîäîâMonopsis,Niditinea, Tinea è Tineola— ñïîñîáíû íàíîñèòü çíà÷è-
òåëüíûé âðåä èçäåëèÿì èç øåðñòè, êîæè, ïåðà, ìåõà è ïðî÷èì ïðîäóêòàì è
òîâàðàì æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Äâà âèäà èçâåñòíû êàê ñàäîâûå âðåäè-
òåëè — Argyresthia conjugella (Argyresthiidae) è Choreutis pariana (Choreuti-
dae), îíè ïîâðåæäàþò ñåìå÷êîâûå è / èëè êîñòî÷êîâûå âèäû ðàñòåíèé ñåì.
Rosaceae. Anacampsis blattariella (Gelechiidae) — ëåñíîé âðåäèòåëü (âðåäèò
áåðåçå). Äâà âèäà — ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå âðåäèòåëè: Scrobipalpa atriplicel-
la (Gelechiidae) âðåäèò ïñåâäîçåðíîâîé êóëüòóðå êèíîà, à Plutella xylostella
(Plutellidae) íàíîñèò óùåðá êðåñòîöâåòíûì (Brassicaceae). Îñòàâøèåñÿ äâà
âèäà ñïîñîáíû ïîâûøàòü ÷èñëåííîñòü â ãîðîäñêèõ íàñàæäåíèÿõ è âðåäèòü
òîïîëÿì — Phyllocnistis extrematrix — è êàðàãàíå — Micrurapteryx caraga-
nella (Gracillariidae) (òàáë. 4). Â ñïèñêå âðåäèòåëåé 4 âèäà âïåðâûå îòìå÷åíû
íàìè â èññëåäîâàííîì ðåãèîíå — Scrobipalpa atriplicella (Gelechiidae), Plu-
tella xylostella (Plutellidae), Niditinea fuscella è Tineola bisselliella (Tineidae)
(òàáë. 4). Îäèí âèä, Phyllocnistis extrematrix (Gracillariidae), âïåðâûå óêà-














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































×åòûðå ïðåäñòàâèòåëÿ èç íàøåãî ñïèñêà â XX â. ðàñïðîñòðàíèëèñü çà
ïðåäåëû ñâîåãî ïåðâè÷íîãî àðåàëà â Ïàëåàðêòèêå. Âñå îíè — èçâåñòíûå âðå-
äèòåëè â ìåñòàõ èñêîííîãî îáèòàíèÿ. Ìîëè Choreutis pariana (Choreutidae),
Scrobipalpa atriplicella (Gelechiidae) è Plutella xylostella (Plutellidae) áûëè
ñëó÷àéíî çàâåçåíû â Ñåâåðíóþ Àìåðèêó, à Niditinea fuscella (Tineidae) ðàñ-
ïðîñòðàíèëàñü â Àâñòðàëèþ (òàáë. 4).
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Ñî÷åòàíèå ðàçíûõ ìåòîäîâ ñáîðà ïîçâîëèëî îõâàòèòü ýêîëîãî-ôàóíèñ-
òè÷åñêèì èññëåäîâàíèåì ðàçíûå òàêñîíîìè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå ãðóïïû
Microlepidoptera, à ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííîãî ìåòîäà ìîëåêóëÿðíîé ãåíåòè-
êè (ÄÍÊ-áàðêîäèíã) äàëî âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè òî÷íóþ äèàãíîñòèêó è â
ðÿäå ñëó÷àåâ ïîäòâåðäèòü îïðåäåëåíèå âèäîâ â ðàíåå îïóáëèêîâàííûõ ðàáî-
òàõ. Èòîãîì ðàáîòû ñòàëî çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå ñïèñêà âèäîâ ìèêðî÷å-
øóåêðûëûõ ôàóíû èññëåäóåìîãî ðåãèîíà; â ÷àñòíîñòè, ñïèñîê âèäîâ ñåì.
Gelechiidae óâåëè÷èëñÿ â 1.5 ðàçà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïèñîê ìèêðî÷åøóå-
êðûëûõ (çà èñêëþ÷åíèåì òîðòðèêîèäíûõ è ïèðàëîèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ)
þãà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è Õàêàñèè íàñ÷èòûâàåò 221 âèä (ðàíåå áûëî èçâåñò-
íî 158 âèäîâ). Ïîñêîëüêó òåððèòîðèÿ ýòîãî ðåãèîíà èçó÷åíà î÷åíü íåðàâíî-
ìåðíî, ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî â äàëüíåéøåì ñïèñîê ñóùåñòâåííî äîïîë-
íèòñÿ.
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Àâòîðû áëàãîäàðÿò Â. Ì. Ïåòüêî (Êðàñíîÿðñê) çà ïîìîùü â ñáîðàõ ìîëå-
âèäíûõ ÷åøóåêðûëûõ â Õàêàñèè, È. Ñ. Çàõàðæåâñêîãî, Ì. À. Èâàíîâà è
Ã. Â. Êóëåøîâà (Êðàñíîÿðñê) çà ïðåäîñòàâëåíèå ìàòåðèàëà èç ëè÷íûõ êîë-
ëåêöèé, Þ. À. Ëîâöîâó (Ìîñêâà) çà ïîìîùü â îïðåäåëåíèè íåêîòîðûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñåì. Psychidae, Â. Â. Àíèêèíà (Ñàðàòîâ) — Coleophoridae,
Ì. Â. Êîçëîâà (Òóðêó, Ôèíëÿíäèÿ) — Adelidae, Ï. Òðèáåðòè (P. Triberti, Âå-
ðîíà, Èòàëèÿ) — Gracillariidae, Ñ. Â. Áàðûøíèêîâó (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) çà
êîíñóëüòàöèè ïî äâóì íîâûì äëÿ íàóêè âèäàì èç ñåì. Gracillariidae,
À. Ðîêà (A. Roques, Îðëåàí, Ôðàíöèÿ) çà âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ ÄÍÊ-áàð-
êîäèíãà íàñåêîìûõ, Ê. Ëîïåñà-Âààìîíäå (C. Lopez-Vaamonde, Îðëåàí,
Ôðàíöèÿ) çà êîíñóëüòàöèè ïî ìîëåêóëÿðíîé òàêñîíîìèè Gracillariidae,
Ï. ß. Óñòþæàíèíà (Íîâîñèáèðñê) çà ïîìîùü â ïîèñêå ïóáëèêàöèé H. H. Ôè-
ëèïüåâà, È. À. Ìèõàéëîâó (Êðàñíîÿðñê) çà ïîñòðîåíèå êàðòû è Þ. Í. Áàðàí-
÷èêîâà (Êðàñíîÿðñê) çà ïîääåðæêó íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàáîòû, à òàêæå ðåöåí-
çåíòà Ñ. Â. Áàðûøíèêîâó çà öåííûå çàìå÷àíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, ïîçâîëèâ-
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CONTRIBUTION TO THE MICROLEPIDOPTERA FAUNA
OF THE SOUTH OF THE KRASNOYARSK TERRITORY
AND THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
E. N. Akulov, N. I. Kirichenko, M. G. Ponomarenko
Key words: Microlepidoptera, first records, south of the Krasnoyarsk Territo-
ry, the Republic of Khakassia, trophic relations, pests and invaders.
SUMMARY
This paper provides a list of 125 species of Microlepidoptera from 22 famili-
es collected in the south of the Krasnoyarsk Territory and in the Republic of
Khakassia, with 63 species (50 %) and 2 families (Bucculatricidae and Elachis-
tidae) recorded in the region for the first time. 11 species from 6 families are
new to Siberia: Cauchas fibulella, Nemophora fasciella, N. minimella (Adeli-
dae), Phyllonorycter sorbicola, Phyllocnistis extrematrix (Gracillariidae), Cos-
miotes freyerella, Elachista subocellea (Elachistidae), Caryocolum alsinella,
Scrobipalpula diffluella (Gelechiidae), Agonopterix intersecta (Depressariidae)
and Ypsolopha horridella (Ypsolophidae). Three species: Phyllonorycter sp. and
Phyllocnistis verae (Gracillariidae) from the suburbs of Krasnoyarsk and Chry-
soesthia sp. (Gelechiidae) from the Republic of Khakassia are new to science.
Almost half of the faunistic findings belong to the two families, Gelechiidae
(34 species) and Gracillariidae (24 species). In the former family, the number of
species distributed in Krasnoyarsk Territory and / or the Republic of Khakassia
was increased by 1.5 times based on our collection.
Among the 125 species, the trophic specialization remains unknown only
for 7 species. Of the 118 species, the majority (90 %) are phytophagous species,
others are saprophagous. 53 species are known as leaf miners. Phytophagous
species feed on plants of 36 botanical families and 21 orders. The largest num-
ber of microlepidopteran species inhabits the plants of the orders of Rosales and
Fagales (25 and 24 species respectively).
Twelve species are known as pests: Tineidae (4 species), Gracillariidae, Ge-
lechiidae (2 species in each), Argyresthiidae, Choreutidae, Lyonetiidae and Plu-
tellidae (one species in each). Four pest species Choreutis pariana (Choreuti-
dae), Scrobipalpa atriplicella (Gelechiidae), Plutella xylostella (Plutellidae) and
Niditinea fuscella (Tineidae) have distributed beyond the Palaearctic in the last
century.
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